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'S te e l  M a g n o l ia s ' o p e n s  T h u r s d a y
‘STEEL M A G N O LIA S’ c a s t m em b ers in c lu d e: fro m  left, 
H e a th e r  A d k in s , W a to n g a , s e a te d ;  J e s s ic a  M assey , 
O k la h o m a  C ity ;  W en d y  W eber, O k een e ; S te p h a n ie  
H o lla n d , A pach e; K im b erly  C h a rles , G otebo, a n d  K im  
R oyster, H a rro ld , Texas.
“S teel M agno lias” will open 
S o u th w e s te rn ’s th e a tr e  season  
a t  7:30 p.m . T h u rsd a y  th ro u g h  
S a tu rd a y , O ct. 3-5, in  th e  O ld 
Science B u ild ing  A u d ito rium .
“We hope au d ien ces com e to 
th e  th e a tre  o p en e r w illing  to 
view  th e  p lay  w ith  college a c ­
tre sse s  w ith o u t expecting  a  r e ­
p e a t of th e  Hollywood sp e c ta c u ­
la r  w ith  i t s  a l l - s t a r  c a s t , ” 
D eL e n n a  W illiam s, d irec to r , 
said.
T he p lay  is  se t in  th e  C h in ­
q u a p in ,  L a .,  b e a u ty  s a lo n , 
T ruvy’s. O ne a d v a n ta g e  o f th e  
p lay  over th e  m ovie is  th e  effect 
of being  in sid e  T ru v y ’s B eau ty  
S alon w ith  sham pooing , te a s ­
ing , com b-outs, a n d  h e a r in g  th e  
d ry ers  a n d  th e  fem ale  p a tro n s  
a s  th ey  sh a re  th e ir  p a in , th e ir  
sorrow s a n d  th e ir  joys.
T ruvy  a n d  A nnelle  go th ro u g h  
 the  r i tu a ls  th a t  th e  b e a u ty  sa- 
l on d em an d s . T h re e  p a tro n s  
m eet each  S a tu rd a y  gossip ing,
ex ch an g in g  rec ip es a n d  s u p ­
p o rting  one an o th e r  th ro u g h  the  
lone ly  tim es, th ro u g h  fam ily  
illn ess  a n d  d ea th .
W h e n  “S te e l  M a g n o l ia s ” 
opened  on B roadw ay  in  1988, 
one N ew  Y ork critic  called  it, “A 
h e a r t-w a rm in g  ta le  of an  e n ­
d ea rin g  m o th e r a n d  d au g h te r  
a n d  th e ir  four loyal frie n d s  who 
s u p p o r t  th e m  w ith  b u o y a n t 
h u m o r a n d  u n fa ilin g  g race .”
T he p lay  covers a  tw o-year 
period  in  th e  lives o f th e  six 
S o u th e rn  fem a les . O nly  th e  
voice of th e  m ale  D .J. in  tw o of 
th e  scenes re m in d s  th e  a u d i­
ence o f th e  w orld  beyond th a t  of 
th e  “S tee l M agno lias.”
T ickets for th e  p lay  a re  $3 for 
a d u l ts  a n d  $2 for h igh  school 
s tu d e n ts , w hile SW O SU  s tu ­
d e n ts  an d  facu lty  m em b ers  a re  
a d m itte d  free  w ith  a  valid  u n i­
v e rs ity  ID.
P erfo rm an ces begin  a t  7:30 
p.m . n igh tly .
S a y r e  d ir e c t o r  s h a t t e r s  s t e r e o t y p e
By J a m e s  L eG ra n d
T h ere  a r e  m illio n s  o f  m en who 
consider them se lve  av id  b a se ­
ball fan s a n d  baseball ca rd  col­
lecto rs. T h o u san d s of w ives an d  
g irlfriends find them  selves te m ­
po rarily  w idowed on w eekends 
w hile  h u sb a n d s  a n d  boyfriends 
w atch  b aseb a ll gam es a n d  a t ­
te n d  b aseb a ll ca rd  show s or 
sw ap  league s ta n d in g s  a n d  s ta ­
tis tic s  or rookie cards.
B u t, in  th is  vas tly  m ale-dom i­
n a te d  hobby, th e re  is a t  le a s t 
one w om an who leaves h e r  h u s ­
b an d  a t  hom e to  p u rsu e  h e r  
passion  for th e  sp o rt o f baseball 
a n d  card-collecting .
K ath y  Brooks, d irec to r of the
M edical T echno logy  D e p a r t­
m e n t on th e  S ay re  C am pus, 
falls in to  th a t  ra re  m in o rity  
category  of fem ale b aseball fa ­
n a tics  w ho also  collect baseball 
cards.
S he even lik es  bubble gum . 
B rooks, who pro fesses to be 
th e  b iggest C ubs fan  th is  side of 
L incoln P a rk , h a s  been a  b a se ­
ball fan  for a s  long a s  she  can 
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'A m erica a n n o u n ­
cer , . . :
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T ru vy’s co m es to  life  on  S W O S U  s ta g e
R e v ie w e r  a p p r e c ia t e s  p r o d u c t io n ’s  r e a lis m
“T h e  a c tr e s s e s  n o t  
o n ly  le a r n e d  th e ir  
l in e s ,  b u t  p u t  in  
so m e  d e d ic a te d  
r e s e a r c h .”
By M ich elle  V a n d erveer
How can you tell i f  a  m otion 
picture is exceptional? I f  a l l  your 
friends liked it, i f  S iskel an d  
E b e r t  gave i t  a  u n a n im o u s  
th u m b s up, if  th e  A cadem y of 
M otion P ic tu re  A rts an d  Sci­
en c es  la u d e d  i t  w ith  m u ch  
p ra ise  a n d  s ta tu e s , o r if  i t  is 
produced on th e  S o u th w este rn  
stage.
Je ss ic a  M assey, one of th e  
ac tresses  in  th e  SW O SU  p ro ­
duction of “S teel 
M agno lias, sa id :
“P e o p le  s h o u ld  
see th is  p lay  b e ­
cause  i ts  im p o r­
ta n t  for th e m  to 
see the  show  a s  
th e  p lay w rig h t o rig ina lly  in ­
ten d ed  i t  to  be produced . The 
play is  no t like th e  m ovie; once 
you h ave seen  one, you h a v e n ’t 
necessarily  seen the  o th e r.” J e s ­
sica gave an  in tr ig u in g  in s ig h t 
as  to w hy th e  m otion p ic tu re  
an d  th e  s tage  p roduction  are  
d ifferen t. T he p lay  ta k e s  place 
en tire ly  in  T ruvy ’s b ea u ty  shop 
an d  th e re  a re  no m ale  roles.
One of th e  b e s t rea so n s  to  see 
th is  production , how ever, is for 
th e  th rill of a  live perfo rm ance , 
the  sam e reaso n  we pay  to  see a  
concert. Only th is  tim e th e  th rill 
comes ch eap -ad m iss io n  is  free 
w ith  a  SW OSU I.D.
Som e fa sc in a tin g  d e ta ils  
abou t th e  p lay  a re  in  th e  se t 
itself. Joe  Thom pson, th e  te ch ­
n ical d irec to r a n d  scene d e­
signer, c re a te d  a  se t th a t  is 
la rge ly  b ased  on n a tu ra lism . 
T he n a tu ra l  q u a litie s  a re  ac ­
tu a l ru n n in g  w ater, h a ird ry e rs , 
h a irsp ra y , a n d  th e  g irls  a re  r e ­
ally  w ash in g  an d  ro lling  th e ir  
h a ir . T he ac tre sse s  have n o t 
only le a rn e d  th e ir  lin es  b u t p u t 
in so m e ded ica ted  resea rch  th a t  
q u a lity  ac tin g  u su a lly  requ ires . 
M assey, p o rtra y in g  T ruvy, an d  
S tep h a n ie  H o lland  a s  A nnelle 
h a d  to  le a rn  tech n iq u es for ro ll­
in g  h a i r  a n d  g iv ing m an icu res  
a n d  p e d i ­
cures.
A new com er 
to the SW OSU 
stage  is  H e a ­
th e r  A d k in s, 
who p o rtra y s  
Shelby. T he o th e r  p layers  in  
th is  p roduction  h av e  b een  seen 
on th e  SW O SU  stag e  before.
Som e o f th e m ,fo r  exam ple , 
K im C h arles  a n d  M assey, have  
been in  m an y  SW O SU  produc­
tio n s  a n d  h av e  given o u ts ta n d ­
in g  p erfo rm an ces in  each  of 
th em .
C h arles  p o rtra y s  O uiser, the 
m o s t m em orab le  c h a ra c te r  from 
th e  m otion p ic tu re.
T he o th e r  tw o p layers, W endy 
W eber (p o rtray in g  M ly n n ) an d  
K im  R o y s te r  ( p o r t r a y in g  
C lairee) have gained  experience 
on th e  SW O SU  stage  from  the  
y e a r ly  fav o rite , T he D in n e r  
T h ea tre .
D e len n a  W illiam s, d irector, 
a n d  M icheal H aw kins, a s s is ­
ta n t  d irec to r, h av e  developed a  
w arm , com pelling, an d  h u m o r­
ous in te rp re ta t io n  o f R ichard  
H arling ’s aw a rd  w inn ing  scrip t.
A final cau tion : D on’t  expect 
to  see a  stage-version  of th e  
m ovie. The film  w as m ere ly  an  
a d a p ta tio n  of th e  play. W h a t 
you can  expect a re  te a rs , laughs,
a  l i t t le  an g e r, a n d  som e very 
good perfo rm ances by som e of 
S o u th w e s te rn ’s m ost ta le n te d  
ac tresses .
T he p roduction  will open on 
Oct. 3 a t  7:30 p.m . in  th e  Old 
Science A uditorium . Ifyou don’t 
m ak e  i t  to  open ing  n igh t, you 
h av e  tw o m ore chances to  see it.
L E T T E R  T O  T H E  E D IT O R
D ir e c to r  a p p r e c ia t e s  h e lp  
w it h  p r o d u c t io n  o f  p la y
D ear ed ito r,
My h e s ita t io n  in  d ire c tin g  
“S teel M agnolias” w as th e  ta sk  
of c re a tin g  a  b ea u ty  shop on the  
s tag e  in  th e  SW O SU  A ud ito ­
riu m . W h a t I th o u g h t would be 
a  chore tu rn e d  o u t to  be an  
exciting  tre a s u re  h u n t.
I app roached  tw o b ea u ty  s a ­
lons in  W eatherfo rd , T he R usty  
nail an d  Touch of C lass, a n d  
re c e iv e d  a ll th e  f u rn is h in g  
n e e d e d  to  e s ta b l is h  T ru v y ’s 
B e a u ty  S a lo n . T h e  G o ld e n  
C o m b  lo a n e d  u s  s h a m p o o  
ap ro n s an d  G uys a n d  D olls su p ­
p lied  us w ith  th e  tow els. We 
g u a ra n te e  T ruvy ’s will offer no 
c o m p e titio n , j u s t  e n t e r t a i n ­
m e n t for th re e  evenings.
S h erry  D o rse tt from  Touch of 
C lass sp e n t a  re h e a rsa l te a c h ­
in g  th e  c a s t th e  a r t  o f sham poo­
in g , s ty l in g  a n d  c o m b in g . 
C lynde Scott-R oof provided the  
a tm o sp h e re  of a  b ea u ty  sa lon 
an d  tra in e d  th e  a c tre sse s  in  
p a tro n  re la tio n s  w ith  a  p ed i­
cu re an  d a  fac ia l. D ari e ta  Rosser 
a t  B roadw ay L ites  gave us h e lp ­
ful in fo rm atio n  on th e  m a n i­
cure .
J o e  T h o m p so n  a n d  K ev in  
B a rte l, SW O SU  techn ical d i­
rec to r a n d  shop fo rem an , r e ­
spectively , designed  a n d  cre­
a te d  a  b ea u tifu l, w orkable in te ­
r io r  for “T ruvy’s” w ith  pane ling  
a n d  tre llise s . T he d raw ers  don’t 
open, b u t  th e  w a te r  for sh a m ­
poos is  r u n n in g  a n d  w arm ; the  
door w as to  th e  house  is  com­
p le te  w ith  sc re e n  door a n d  
sound  effects w hen  slam m ed.
T he “M agno lias” ca s t h a s  e n ­
joyed th e  c rea tio n  o f T ruvy’s 
shop a n d  th e  tou g h  role ofbeing  
a  b ea u tic ia n . The su p p o rt of 
W eath erfo rd  sa lons an d  m e r­
c h a n ts  h a s  m ade  th e  job  of d i­
rec to r, c a s t a n d  crew  a  w onder­
ful le a rn in g  experience, ra th e r  
th a n  a  chore.
T h a n k  you, W eatherford!
D eL en n a  W illiam s,
D irec to r
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Nowka nam ed to SBI 
D irectors A ssociation
D r. H a r ry  N ow ka, fac u lty  
m em b er in  th e  econom ics a n d  
b u s in e s s  a d m in is t r a t io n  d e ­
p a r tm e n t  a t  S o u th w e s te r n  
O k lahom a S ta te  in  W e a th e r ­
ford, h a s  b ee n  n a m e d  to  th e  
O k lahom a S m all B u s in e ss  I n ­
s t i tu te  D irec to rs  A ssocia tion .
W hile th e re  e x is ts  a  n a tio n a l 
an d  reg ional a sso c ia tio n  o f S B I 
d irec to rs, no  s ta te  h a s  p re v i­
ously  e s ta b lish e d  a n  a s so c ia ­
tion o f d irec to rs u n til O k lahom a 
did so ju s t  recen tly .
T he S m all B u s in e ss  I n s t i ­
tu te  p ro g ram  is  a  th ree -w a y  
c o a l i t io n  b e tw e e n  c o l le g e  
schools o f b u s in e ss , m e m b ers  
of th e  sm all b u s in e ss  co m m u ­
n ity  a n d  th e  U .S . S m all B u s i­
n ess  A d m in is tra tio n  (SBA).
N ow ka sa id  th e  p ro g ra m  o p ­
e ra te s  u n d e r  c o n tra c tu a l a r ­
ra n g e m e n ts  b e tw e en  th e  SBA  
an d  ind iv id u al colleges a n d  u n i­
versities .
U n d e r th e  a g re e m e n t, sen io r 
a n d  g r a d u a te  level s tu d e n ts  
perform  in -d ep th , co n fiden tia l 
counseling  fo r sm a ll b u s in e ss  
ow ners.
B enefits accru e  to  all w ith  s tu ­
d e n ts  g a in in g  h a n d s -o n  e x p e r i­
ence , sm a ll b u s in e ss  o w n ers  
rece iv in g  free  a s s is ta n c e  a n d  
th e  in s t itu tio n /a g e n c y  h e lp in g  
to  s a fe g u a rd  th e  ex is ten ce  a n d  
g ro w th  of sm a ll b u s in e ss  a n d  
th e  local com m un ity .
N ow ka a d d e d  th e  p u rp o se  of 
th e  S B I D irec to rs  A ssociation  
is  to  p rov ide a n  ac tive , e d u c a ­
tio n a l a sso c ia tio n  fo r s t r e n g th ­
e n in g  sm a ll b u s in e ss  a n d  th e  
fre e  e n te rp r is e  sy stem  th ro u g h  
te ac h in g .
F if te e n  O k la h o m a  co lleges 
a n d  u n iv e r s i t ie s  a r e  r e p r e ­
se n te d  in  th e  new ly-fo rm ed  a s ­
soc ia tion .
BSU retreat set
T h e O k lah o m a B a p tis t  S tu ­
d e n t U n ion  B lack  S tu d e n t R e ­
t r e a t  will be h e ld  Oct. 11-12, a t  
R a y fie ld  B a p t is t  C h u rc h  in  
M u sk o g e e , O k la h o m a . T h is  
w eekend  will be bu sy  w ith  sem i­
n a r s ,  s in g in g  a n d  fe llow sh ip  
w ith  b lack  s tu d e n ts  from  all 
ac ro ss  O k lah o m a. F o r m ore in ­
fo rm a tio n , call th e  B a p tis t  S tu ­
d e n t U n ion  a t  772-2377.
Coming Up
FCA to  m e e t
T o n ig h t’s F ellow sh ip  of C h r is ­
tia n  A th le te s  m e e tin g  will be a  
l i t t le  d iffe ren t. I t’s  sk it  n ig h t. 
T h e  m e e tin g  will s till offer a  
d ev o tio n a l m e ssa g e , b u t  th e  
e n te r ta in m e n t  will be p ro v id ed  
by th e  m e m b e rs  a t  la rg e . A ny­
one w ho w ish es to  p re s e n t  a  
sk it  is  m ore  th a n  w elcom e to 
com e a n d  h a m  i t  up . P re s id e n t 
S h a n n o n  C a rric o  sa id  th a t  i f  
an y o n e  h a d  a  sk it  th e y  w ished  
to  p erfo rm , b u t  d id  n o t h a v e  
en o u g h  people, to  b r in g  th e  sk it  
to  th e  m e e tin g . C arrico  sa id  she  
w as  s u re  som eone w ould  be 
w illing  to h e lp  fill in .
F C A  m e e ts  W e d n e s d a y  
n ig h ts  a t  9 p .m . in  H P E R  102.
F irst  s tu d y  sk ills  
sem in a r  se t  
h ere  T u esd ay
D onnell A lex an d er, d irec to r 
o f s tu d e n t  d e v e lo p m e n t s e r ­
vices, w ill ho ld  a  tw o-day  s tu d y  
sk ills  se m in a r  on O ct. 8 a n d  15.
S ign -up  sh e e ts  a re  av a ila b le  
a t  th e  s tu d e n t developm ent ce n ­
te r , a n d  s tu d e n ts  a re  u rg ed  to 
sign  up  e a rly  since c lass size 
will be lim ited .
T he s e m in a r  is  d es ig n ed  to 
inc rease  a  s tu d e n t’s com p reh en ­
sion of m a te r ia ls , a s  well a s  to 
im prove a  s tu d e n t’s use of s tu d y  
tim e.
B oth  s tu d e n ts  a n d  th e  p u b ­
lic in  g en e ra l a re  in v ite d  to  a t ­
te n d .
M ore in fo rm atio n  can  be ob­
ta in e d  by ca llin g  A lex a n d e r’s 
office, 774-3233.
B lood  d r iv e  se t  
M onday, T u esd ay
S tu d e n t S e n a te  is sp o n so rin g  
a  blood d rive  from  11 a .m . to  5 
p.m . O ct 7 a n d  8 in  th e  S tu d e n t 
S e n a te  ballroom .
Blood will be collected  by p ro ­
fess io n a ls  from  th e  O k lah o m a 
Blood In s titu te .
S tu d e n t S en a te  will give aw ay  
p rize s  a n d  se rv e  re f re sh m e n ts  
to  blood donors.
F o r m ore  in fo rm a tio n , call 
774-3731.
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These p h y s ics s tu d e n ts  a t  S o u th w este rn  O k la h o m a  S ta te  
U n iv e r s ity  in  W e a th e r fo r d  w e re  r e c e n t ly  a w a r d e d  
sch o la rsh ip s . C lin t M ille r  (left) o f  M ontrose, C o lorado , 
a n d  C in dy A n d erso n  ( th ir d  fro m  left) o f  C om an ch e are  
w in n ers  o f  $500 J . R. P r a t t  a lu m n i sch o la rsh ip s , w h ile  
R ay Q. J u d d  (secon d  fro m  le ft) o f  S a yre  is  a  re c ip ie n t o f  a  
$3,000 sc h o la rsh ip  fro m  th e  A m erica n  N u c le a r  S ociety . 
W ith th e  s tu d e n ts  is  D r. G a ra b e d  A rm o u d ia n , c h a irm a n  
o f  th e  S W O S U  p h y s ic s  d e p a r tm e n t.
TO P SP A N ISH  ST U D E N T  Coby H ood, r ig h t, rece ives  a  
$50 p r iz e  fro m  C a ro lin e  M itch e ll, S p a n ish  pro fesso r. 
H ood h a d  th e  h ig h e s t a v e ra g e  in  S p a n ish  II la s t  S p rin g .
STUDENT LEADERS WANTED
S L E P  p ro g ra m  o ffe r s  
to p -s tu d e n t in te r a c t io n
B y R eb ecca  B oyle
S o u th w e s te r n  O k la h o m a  
S ta te  U n iv ersity ’s u p p e r d iv i­
sion  a n d  g r a d u a te  s tu d e n ts  
h av e  a  chance to  a t te n d  a  five- 
day se m in a r for tw o h o u rs  o f 
college cred it.
T he S cho la r-L eadersh ip  E n ­
r i c h m e n t  P ro g r a m  (S L E P )  
b rin g s th e  n a tio n s  m ost o u t­
s ta n d in g  scho lars to  th e  s ta te ’s 
cam puses to  sp eak  a n d  teach  
on specified sub jects.
S tu d e n ts  m u s t app ly  for th e  
se m in a rs  th ey  w ish  to  a t te n d  
th ro u g h  SW O SU ’s G ra d u a te  
office in  th e  E d u ca tio n  b u ild ­
ing.
T h is y e a r’s se m in a rs  cover, 
“T he F u tu re  of H u m an ity : P o ­
litica l an d  Econom ic F reed o m .”
T he ap p lica tio n s, along  w ith  
th re e  recom m endations, will be 
se n t to  S L E P s  b ase  office a t  
O k lah o m a U n iv ersity , w here 
25-30 s tu d e n t’s will be accepted.
S o u th w este rn  h a s  previously 
stood am ong  th e  top  th re e  u n i­
v e rs itie s  concern ing  th e  n u m ­
b e r  o f s tu d e n ts  s e n t  to  these  
se m in a rs . SW O SU ’s cam p u s 
co o rd in a to r, D r. Bob Brow n, 
Vice P re s id e n t o f A cadem ic Af­
fa irs , says, “B etw een  10 a n d  20 
s tu d e n ts  a t te n d  each  y e a r .”
S L E P  fu rn ish e s  th e  housing , 
m eals , a n d  books for th e  tr ip  
th ro u g h  a n  a n n u a l O klahom a 
le g i s l a t i o n  a p p r o p r i a t i o n ,  
s ta r te d  15 y e a rs  ago by  U.S. 
S en . D av id  B oren . S tu d e n ts  
m u s t  p rov ide  tra n s p o r ta t io n  
a n d  tu itio n  costs for th e  sem i­
n ar .
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C a llin g  a ll ta len t: A u d itio n s p la n n ed
By Tam m y S m ith
A ud itio n s will be h e ld  w ith in  
th re e  w eeks fo r a  c a m p u s  t a l ­
e n t  sh o w  c a l l e d  ■‘D r .  
B e a u re g a rd  E p iz u d ick ’s T ra v ­
eling  M edicine S how ” to  be p e r ­
form ed Nov. 15, 16 a n d  17.
A nyone w ith  a n y  k in d  o f t a l ­
e n t is  en co u rag ed  to  p a r t ic i­
pate , acco rd ing  to  C lau d e  K ezer
o f th e  L an g u a g e  A rts  D e p a r t­
m e n t.
A  p an e l o f  th re e  t o  five  ju d g e s  
will u se  th e se  a u d itio n s  to  d e ­
c id e  w h ich  in d iv id u a ls  a n d  
g ro u p s will be u sed  for th e  show .
T a le n t will be c lassified  in  
th r e e  w ays. L arg e  g ro u p s  will 
be m a d e  u p  o f  six  to  10 people. 
S m all g ro u p s  will be th re e  to 
five people.
S ing les , a s  w ell a s  d u e ts , will
be c lassified  a s  solo.
K ezer ex p la in s  th e  ra n g e  of 
n eed ed  ta le n t  can  be a n y th in g  
in c lu d in g  d an c in g , ro p e  tr ic k s , 
m ag ic , v en trilo q u ism , i n s t r u ­
m e n ta ls , co m ed ian s a n d  even  
la m p o o n s  o n  d e p a r tm e n t s ,  
c lasse s , o r  p ro fesso rs.
“H ow ever, we m u s t k ee p  ev ­
e r y th in g  in  good t a s t e , ” h e  
added .
T h re e  $100 sc h o la rsh ip s  will
be a w a rd e d  to  o u ts ta n d in g  in ­
d iv id u a l p e rfo rm e rs  in  each  of 
th e  th re e  c a te g o rie s  a f te r  th e  
la s t  p e rfo rm an ce  Nov. 17.
T ro p h ie s  w ill a lso  be g iven  to  
f irs t, second , a n d  th ir d  place 
w in n e rs  in  each  ca tegory .
M ore in fo rm a tio n  a b o u t sp e ­
cific au d itio n  d a te s  will be av a il­
ab le  in  fu tu re  is s u e s  o f The 
S ou th w estern  a n d  th ro u g h  
p o ste rs .
F a y e  H en so n  r e c e iv e s  OMRA  
d is t in g u ish e d  s e r v ic e  aw ard
F ay e  K. H en so n , a s s is ta n t  
d irec to r  a n d  in s t ru c to r  in  th e  
m ed ica l reco rd  a d m in is tra tio n  
p rog ram  a t  S o u th w es te rn  O kla- 
h o m a  S t a t e  U n iv e r s i t y  in  
W ea th e rfo rd , w as r e c e n tly  re c ­
ogn ized  a s  th e  w in n e r  o f th e  
1991 D is tin g u is h e d  M em b er 
A w ard  by  th e  O k lah o m a M ed i­
cal R ecord  A ssociation .
H en so n  of W e a th e rfo rd  w as 
recognized  a t  th e  OM RA’s a n ­
n u a l m e e tin g  S ep t. 19 in  T u lsa .
H en so n , w ho h a s  b een  a t
S o u th w e s te rn  since  1975, h a s  
b een  very  ac tiv e  a t  th e  s ta te  
le v e l w ith  O M R A  a n d  h a s  
s e rv e d  on th e  O M RA  b o a rd  
s ince  1978.
H en so n  h a s  h e ld  sev era l s ta te  
o fficer p o s itio n s  inc lud ing  presi - 
d e n t in  1985-86.
H en so n  e a rn e d  h e r  b achelo r 
o f sc ience deg ree  in  m edical 
re c o rd  a d m in is t r a t io n  from  
S W O S U  in  1973 a n d  com pleted  
h e r  m a s te r ’s degree  in  e d u c a ­
tio n  from  SW O SU  in  1978.
A C T  w o r k s h o p  s e t  h e r e
S o u t h w e s t e r n  O k la h o m a  
S ta te  U n iv e rs ity  a t  W e a th e r ­
ford  will be h o s tin g  a  w orkshop  
Oct. 12 for h ig h  school s tu d e n ts  
w ho p la n  to  ta k e  th e  e n h a n c e d  
n a tio n a l ACT exam .
D r. K ay  W illiam s, d ea n  o f 
w om en, sa id  th e  p re p a ra tio n  
w ork shop will be h el d from  8:30 
a .m . to  12 noon on S a tu rd a y , 
Oct. 12, in  Room 104 of th e  
M a th  a n d  B u s in ess  B u ild in g
on th e  W e a th e rfo rd  cam p u s. 
P re -re g is tra tio n  fee is  $15 a n d  
d ea d lin e  is  O ct. 9.
SW O SU  is  a  te s tin g  s ite  for 
th e  A C T exam s. T he 1991-92 
A C T n a tio n a l exam  d a te s  a re : 
O ct. 26; Dec. 14; F eb . 8; A pril 
11, a n d  J u n e  13.
F or m o re  in fo rm atio n  an d re g -  
is t ra t io n  in fo rm a tio n , call 405- 
774-3780 or w rite  SW O SU , c/o 
A CT W orkshop .
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S ta te  l ib r a r y  d ir e c to r s  
to  m e e t h e re  F r id a y
By J e a n e tte  C arlson
S o u th w e s te r n  O k la h o m a  
S ta te  U n iversity  in  W e a th e r­
ford will be th e  s ite  of th e  1991 
fall w orkshop of th e  O klahom a 
Council of A cadem ic L ib ra ry  
D irec to rs on F rid ay , Oct. 4.
A round 50 lib ra ry  d irec to rs 
from  a ro u n d  th e  s ta te  a re  ex ­
pected to a t te n d  th e  w orkshop 
which will be held  from  9 a.m . 
to  2:30 p.m . in  th e  new  SW O SU  
conference cen ter.
The council is  com posed of 
lib ra ry  d irec to rs  from  th e  s ta te ’s 
public an d  p riv a te  co m p reh en ­
sive, fou r-year an d  two y ea r 
u n iv e rsitie s  an d  colleges. The 
purpose of th e  council is  to a d ­
vance th e  in te re s ts  of O klahom a 
S ta te  R egen ts for H ig h er E d u ­
cation.
R eg istra tio n , w hich will be 
from 9-10 a.m ., is b e in g  h an d led  
by SW O SU  L ib ra ry  D irec to r 
S h e ila  H oke w ho a lso  is  in  
charge of local a r ra n g e m e n ts  
for th e  w orkshop.
The opening session  will b e ­
gin a t  10 a .m . w ith  welcom es
being  given by S o u th w es te rn ’s 
Dr. D an  D ill, dean  o f th e  School 
o f A rts  an d  Sciences, an d  Dr. 
B ill K e rm is , a s s o c ia te  v ice 
p re s id e n t o f academ ic affa irs  
a n d  g ra d u a te  dean .
H oke sa id  special g u es ts  a t  
th is  y e a r ’s w orkshop will be 
B a rb a ra  S p rieste rsb ach , execu­
tive d irec to r o f in s tru c tio n a l 
services, O k lahom a S ta te  D e­
p a r tm e n t of E duca tion , a n d  Dr. 
R obert C lark , d irector, O k la­
h o m a D e p a rtm e n t of L ib raries .
And, Dr. R obert Sw isher, dean 
of th e  School o f L ib rary  an d  
In fo rm ation  Services, U n iv er­
sity  o f  O klahom a; Dee Ann Ray, 
lib ra ria n , W este rn  P la in s  L i­
b ra ry  S ystem ; a n d  Carol C asey 
O LA  p r e s id e n t ,  O k la h o m a  
S ta te  D e p a rtm e n t o f E d u c a ­
tion.
O fficers of th e  OCALD are : 
J im  B eavers , Rose S ta te  Col­
lege, c h a irm a n ; M ike R usk , 
T u ls a  J u n io r  C o llege , v ice- 
ch a irm an /ch a irm an -e lec t; Dr. 
A lb e rta  M ayberry , L angston  
U n iversity , secre ta ry ; an d  Dr. 
R obert P a t te r  son , U n iversity  of 
T u lsa , m em ber a t  large .
‘S i lv e r  D e S o t o ’ t o  b e  
d is c u s s e d  a t  s e c o n d  
‘C o m in g  o f  A g e ’ e v e n t
By A m y D ye
T he SW O SU  L an g u ag e  A rts  
d e p a r tm e n t is  jo in tly  spo n so r­
in g  th e  “C om ing  o f  Age in  
A m erica” discussion se ries  w ith  
th e  W e a th e rfo rd  P u b lic  L i­
b ra ry .
The second p resen ta tion  in  the  
se ries  will be F rid ay , Oct. 3. D r. 
L inda  T horn ton  of O k lahom a 
C ity  will d iscu ss  The Silver  
DeSoto by P a tty  Lou Floyd.
Dr. T ho rn ton  h a s  a  Ph.D . from  
th e  U n iv ers ity  of O klahom a, 
a n d  c u rren tly  d irec ts  th e  H on­
ors P ro g ram  a t  OKCCC. She 
h a s  ta u g h t h u m a n itie s , l i te r a ­
tu re  a n d  com position.
In te re s te d  p a r tic ip a n ts  in
th e  free  se rie s  shou ld  sign up 
w ith  J u d y  B e y e r  a t  th e  
W e a th e rfo rd  P ub lic  L ib ra ry , 
219 E  F ra n k lin . T he lib ra ry  is 
m a k in g  copies o f th e  books u n ­
d e r  d isc u ss io n  a v a ila b le  for 
check-out.
T he p re se n ta tio n  will be a t  
th e  U n ite d  C om m unity  B ank , 
122 N  B roadw ay, from  7 to 9 
p.m .
F o r m ore in fo rm ation , con tact 
J u d y  B eyer a t  th e  lib ra ry  (772- 
3591) or V iki P e tti jo h n  a t  774- 
3240.
T he rea d in g  a n d  discussion 
se rie s  is  a  p a r t  o f th e  “L et’s 
T a lk  A bout It, O k lahom a” p ro ­
g ram  fu n d ed  in  p a r t  by  the  
O k lah o m a F o u n d a tio n  fo r the  
H u m an itie s
Dr. M ark  S a n d e r s  e d its  
n e w  p o e tr y  a n th o lo g y
By J e f f  M ontgom ery
S o u th w este rn ’s a s s is ta n t  p ro ­
fessor Dr. M ark  S an d e rs  h a s  
ed ited  a  new  an tho logy  of con­
tem p o rary  poem s e n title d  “D e­
cade D ance C e leb ra tio n ,” a  col­
lection th a t  h a s  been  in  th e  
m ak in g  for 10 y ea rs .
S an d ers  also  h a s  w ritte n  a  
poem titled  “S u icide ,” w hich 
depicts the  tim e in  w hich S a n d ­
ers found a  w om en th a t  h a d  
com m itted  suicide in  th e  w ood­
lands.
H av ing  a  pu b lish ed  w ork is 
som thing  S an d ers  h a s  achieved
m an y  tim es.
To date  S an d ers  h as  published  
an d  ed ited  300 poem s an d  c r it i­
cal essays.
S an d e rs  h a s  been  a  teach er 
for 12 y ears . H is te ac h in g  ca ­
re e r  inc ludes in s tru c tin g  h igh  
school s tu d e n ts  before h e  b e­
gan  teach in g  a t  th e  u n iv e rsity  
level.
S a n d e rs ’ experiance inc ludes 
th re e  y ea rs  a t  th e  U n iversity  of 
N e b ra sk a  in  L incoln, five y ea rs  
a t  S o u th w e s te r n  M is s o u r i  
S ta te , tw o y e a rs  a t  T ark io  Col­
lege in  M issouri, an d  tw o y ea rs  
a t  S o u th w e s te rn  O k la h o m a  
S ta te  U n iversity .
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T im e a f te r  tim e , 
it's  th e  w r o n g  tim e
Roam ing th e  back s tre e ts  of London in  the  fall is certain ly  an 
acceptable w aste of tim e, b u t th e  w ea ther leaves m uch to be disired.
One can quickly lose in te re s t in  Sherlock H om es fables, Jack-the- 
Ripper tales, an d  werewolves ju m p in g  ou t of hedges in  Hyde P ark  
when the  ra in  assum es a p estilen tia l guise.
I solved th is  problem  one day via a tra in  trip  to E dinburgh, 
Scotland. W hy not ta k e  a firs t-hand  look a t  th e  Moors and look down 
the th ro a ts  of the  H ounds of th e  B askervilles?
Upon board ing  th e  tra in , I w andered  in  and  around  un til I found 
a sem i-vacant berth . I crossed th e  th resho ld  of th e  b e rth  and took my 
seat acrom ss from an  elegant-looking E nglish  gentlem an.
I t  w as a perfect day for tea, w hich w as served to  me by a stew ard  
in fine linen. A little  conversation would go good w ith th e  tea, b u t I 
needed a topic to induce my gentlem an co-traveler.
“Excuse me, sir...do you have the  tim e?” I asked. H e d idnn’t  h ea r 
me, I thought.
“Excuse me, sir, can  you give me th e  tim e?” I asked again.
Again, no response.
I tilted  my head  to see if  the  chap w as w earing  a  h ea rin g  aid. No, 
no sign of any audio problem s w ith th is  fellow, I concluded. Well, 
perhaps a tad  louder, then.
“SIR, EXCUSE ME, BUT CAN YOU GIVE ME THE TIM E? I ’d 
certain ly  apprecia te  know the  tim e, sir..." Not even a tw itch.
“W ell,” I said, “if  you don’t w an t to  ta lk , a t  least you could say so.”
At th a t, he looked up a t  me and said, ‘Y oung m an, I don’t  w ish to 
appear rude, so I will explain myself.
‘You see, if  I give you th e  tim e, th en  soon we will be ta lk ing  about 
the delightful tea , then  the  w eather, and, before you know it, I’ll 
invite you over for d inner a t my hom e in  S urrey  w here you would 
discover th a t  I have a beau tifu l voluptuous daugh ter. Soon you'd ask 
for her hand  in  m arriage, and  I sim ply cannot have my d augh ter 
m arrying anyone who canno t afford a  w atch .”
Well. I have been w andering  the  halls of S outhw estern  for alm ost 
two years now, and  I have found i t  im possible to find out w hat tim e 
it is by looking a t  th e  un iversity  clocks.
W hen i t ’s tw o-th irty  in  th e  Science Building, i t ’s tw o-tw enty th ree  
in the library. I t ’s awfully difficult to  be on tim e anyw here when th e  
tim e isn ’t  correct everywhere!
Please, le t’s get th e  clocks fixed. A t least w hen we lookat a clock, 
we’d know th e re  is som eth ing  w rong w ith  our watch...
PERSON O F THE W EEK: M rs. S usan Thiessen, P harm acy  school 
adm issions advisor. I can’t  tell you how m any good th ings I h ea r in  
the halls abou th is  hard-w ork ing  w om an. You are apprecia ted  by 
your colleagues and s tu d en ts  alike. You obviously do a w onderful job.
THE GHOST
L a n te r n s  a n d  L a n c e s
By J im  B urrow s
L ast n igh t I had  a dream . I d ream ed  I w as s it tin g  in  V ictorian 
novel class, n ea r th e  back row as usual, w hen Dr. Owens called my 
nam e. “J im ,” she repeated , questioningly, “a re  you p repared  to  give 
your presen ta tion?” I w as not. The p resen ta tion , on Ja m e s’ Daisy 
M iller, had  com pletely slipped my m ind. “O h well,” I though t, “I  can 
ad lib as wel 1 as th e  next guy—I’ll give it  a sho t.” “I am ready ,” I replied 
audibly, and  arose from my chair, stepped  nervously to  th e  fron t of the 
room, and took my place beh ind  th e  podium. The class looked a t  me 
expectantly . As I opened my m outh to speak, I instinctively  looked 
down to the  podium, an d  discovered in  doing so th a t  I w as w earing 
no th ing  b u t my underw ear! I looked to th e  class for th e ir  reaction. 
T here w as none— they d idn’t seem  to notice. I looked to  Dr. Owens, 
who m et my horrified s ta re  w ith  ra ised  eyebrows and  an  expectant 
a h e m !
“H enry  Ja m e s ,” I began, “is generally  regarded ...” B u t wait! 
W hat was th is? T he audience to whom I had  begun discoursing had 
changed. There, in  th e  front row, sa t D r. S tu rm ; and  two desks back, 
my high school English  teacher. Over in  th e  corner, w asn’t  th a t  my 
fourth  g rade in struc to r?  She d id  look unhappy. I t  seem ed th e  class 
in  its  en tire ty  had  become m ade up of cu rren t or p a s t in stru c to rs  and 
teachers, professors and principals. W hen my bew ildered eyes had 
perused th e  angry bunch to the  point of the  back row, my old hiding 
place, my h e a r t skipped a beat. Perched there , w ith  eyes of fire and 
w earing a dem onic smile, w as my k in d e rg a rten  teacher, M rs. Elgiva 
F lin t. At th is  point I began to  sw eat.
“Jam es," I squeaked, “w as a w riter...and , uh, he w rote Daisy 
M iller, an d —
“W ait!” cried a voice from th e  back row—it w as M rs. F lin t—”H e’s 
w earing h is underw ear!”
Pandom onium  broke out. I, still s tan d in g  before th e  class in  my 
skivies, w as chided from every side a t  once. R em arks of “How 
disrespectful!” and “H e could a t  least have w orn boxers” w en t up. 
M rs. F lin t was com m anding me to s ta n d in  the  corner, and some of the 
group had taken  to w riting  notes for my paren ts. A t th is  point, my 
m other suddenly appeared  in th e  class from o u t of now here, and  upon 
seeing me, exclaimed, “Jim , you’ve forgotten to  w ear clothes again!” 
A line w as form ed by the hoard  of educators to inform  her of my 
deviltry, not only on th is  occasion, b u t since my school days began. 
Each patien tly  w aited  th e ir  tu rn  to ta lk  to Mom, and  each relayed 
stories of in to lerab le orneriness.
All th is  I endured  w ith a lowered head  and  sham eful counte­
nance, un til M rs. F lin t had  come to th e  fron t of th e  line. This w as ju s t 
too much; I w as overcome w ith  an ticipation . B u t I w as blessed— 
blessed an d  delivered—for ju s t  as Mrs. F lin t began to expose me, I 
woke up cold and drenched in  sw eat. A fter saying a sh o rt p rayer of 
thanks, I im m ediately d ressed  an d  began read ing  my assignm ent— 
which I had, of course, neglected.
A p o x  on a ll  900 n u m bers
B y P r isc illa  J o h n so n
I t  u sed  to  be th a t  som e th in g s  a d u lts  s e n t  off for cam e in  a 
brow n p la in  w ra p p e r. N o t an y  m ore now  th o se  th in g s  come 
cleverly d isg u ised  a s  a  1-900 te lep h o n e  n u m b e r. T herefo re , I w a n t 
to  ad d re ss , no I n eed  to  a d d re s s  th e  is su e  of 1-900 te lephone  
nu m b ers .
A m ong th e  m a il le ft by  th e  p o stm an  (besides th e  m ail a d ­
d ressed  to  occupan t) a re  a n  in c re a s in g  n u m b e r of posta l ca rd s  
dec la ring  you to  be th e  w in n e r  o f a  cash  p rize  o r lu x u ry  car. The 
card  says in  b ig  bold  le t te r s  ALL T H E  W IN N E R  HAS TO DO TO 
CLAIM H IS  OR H E R  P R IZ E  (an d  th a t  w in n e r could be you 
P risc illa  Jo h n so n ) IS TO CALL T H IS  N U M B ER . I t  seem s to  good 
to  be tru e , a n d  so i t  is.
In  fine p r in t  ,your p rize  costs you $8.95 to  see i f  you a re  th e  
w inner o f cash , car, o r $500 w orth  of coupons. G u ess w hich one
you w in a f te r  sp e n d in g  $8.95 to  claim  y o u r prize? Y ou’re  righ t! 
$500 w orth  of coupons, w hich in c id en ta lly  you h av e  to  m ail in  
o rd e r  to  receive th e  rea l coupons th a t  h av e  cash  v a lu e . A lso th ese  
coupons a re  for i te m s  th a t  th e  com m on o rd in a ry  in d iv id u a l 
cou ldn ’t  afford. I t  a lm o s t te m p ts  m e to  sen d  aw ay  for th e  rea l ones 
ju s t  to  see if  I w ould  receive  th em .
A long w ith  th e se  coupons w as a n o th e r  p o s t ca rd  w ith  a n o th e r  
w in n in g  n u m b e r  s ta t in g  th a t i f  I w ould  ju s t  call th is  1-900 n u m b e r 
I w ould be th e  w in n e r of... a n d  so on. I w onder how  long  I w ould 
receive th e se  ca rd s  only  rece iv in g  coupons in s te a d  o f m y cash  
prize? W aitfo lk s! T h a t’s n o t a ll. In  ad d itio n  to  th e se  coupons w ere 
ca rd s  w ith  new  1-900 n u m b e rs  for th e  ro m an c e  h o tlin e  w hich  m y 
17 y e a r  old son is j u s t  dy ing to  use . As th e  ch u rch  lad y  w ould say, 
“do you th in k  th o se  1-900 ca rd s  com e for SAATAN? P e rh a p s  she 
w ould say , “Now isn ’t  th a t  ju s t  special?
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T h e  s e c u a l  r e v o l u t i o n . . .
V is t ita t io n  r u le s  v a r y  fro m  c a m p u s to  c a m p u s
B y J im  B u rrow s
All I w an te d  w as to  p ick  up  
m y date . I a rr iv e d  a lm o s t on 
tim e a n d  w alked  th ro u g h  the  
door a n d  in to  th e  lob b y  of 
S te w a r t H all. T h e re  I w as 
g ree ted  by fo u r o r five young  
lad ies, one of whom ask ed  m e 
who I w an ted  to  see. I to ld  h e r  
m y d a te ’s nam e, a n d  th e  rep ly  
w as th is : “W ell, I’ll w alk  you up  
or you can  call h e r  dow n.” I 
asked  i f  I could ju s t  m a k e  m y 
way up  m yself, a s  I w as accu s­
tom ed to w alk ing , h av in g  done 
it  even a s  a  sm all ch ild . T he 
re p ly  w as a  re s o u n d in g  no. 
W ell, I’ll ju s t  call h e r  down, I 
th o u g h t, an d  p rom ptly  forgot 
h e r  num ber. O ur final so lu tion  
w as to  send  som eone u p  for h e r , 
an d  to  th e  lobby she cam e, a s k ­
ing  why I w as la te .
I cou ldn’t  h e lp  feeling , a f te r  
h a v in g  le f t  th e  bu ild ing , a  sense  
of relief. T h a t w as d u rin g  m y 
firs t se m este r  h e re  a t  S o u th ­
w estern , a f te r  h av in g  t r a n s ­
ferred  from  OU. T hough  I w as
a  dorm ito ry  r e s id e n t for a  y ea r  
in  N orm an , I w asn ’t  accustom ed 
to  such  fo rm a litie s  fo r v is itin g  
a  fem ale  re s id e n t. I t  seem ed  to 
m e, a t  th e  tim e , com pletely  
u n n ec essa ry  a n d  da ted . A t  OU 
all do rm s w ere a n d  a re  co-ed, 
a n d ju s t  ab o u t anyone could go 
an y w h ere  a n d  see anyone w ith ­
o u t th e  h a s s le  of leav ing  I.D .’s, 
being  esco rted  to room s, etc. 
S o u th w e s te rn ’s reg u la tio n s  for 
do rm ito ry  life, in  fac t, seem  
inconducive to  h e tero sex u a lity , 
b u t how  do th ey  com pare w ith 
those  of o th e r  s ta te  u n iv e rs i­
ties?
T h e  U n iv e r s i t y  o f  
O k lah o m a’s dorm  reg u la tio n s  
a r e  in f in i te ly  m o re  l ib e ra l .  
F re sh m e n  a t  OU a re  req u ired  
to  live in  th e  dorm s, a n d  are  
sub ject to  v is ita tio n  h o u rs  s im i­
la r  to  those  a t  S o u th w este rn . 
V isiting  h o u rs  ru n  to  m id n ig h t 
on w eekn igh ts  a n d  two a .m . on 
w e e k en d s . H o w ev er, th e se  
h o u rs  app ly  only to  fre sh m en  
(firs t-y e ar s tu d e n ts  a re  ho u sed
to g e th e r  by floors). All u p p e r­
c lassm en  a re  allow ed u n lim ­
ite d  v is ita tio n . I f  a  fre sh m a n , 
how ever, v io la tes  th e  policy, h e  
or she pays a  first-o ffense fine 
of te n  d o lla rs. T he second of­
fense costs tw en ty , th e  th ird  
th ir ty , a n d  on th e  fo u rth  of­
fense, th e  s tu d e n t faces m ore 
severe  p u n ish m en t.
T he U n iv e rs ity  of C en tra l 
O k lahom a in  E dm ond, by con­
tr a s t ,  e n te r ta in s  w h a t seem s to 
be even s tr ic te r  codes th a n  those 
a t  S o u th w este rn . O f th e  four 
do rm ito ries th e re , none a re  co­
ed. V isita tion  h o u rs  (by v is i ta ­
tion  h o u rs  I m ean  h o u rs  d u rin g  
w hich re s id e n ts  m a y  e n te r ta in  
m em b ers  o f th e  opposite sex in  
th e ir  room s) a re  be tw een  one 
p.m . a n d  11 p.m . on w eekdays, 
a n d  one p.m . a n d  one a.m . on 
w eekdays.
S o u th e a s te rn  O k lahom a 
S ta te  U ni versi ty, a  college m ore 
com parab le  in  size to  S o u th ­
w este rn , seem s to  h av e  p ro ­
vided a  varia tion  of choices. Two
of th e  d o rm ito rie s  th e re  a re  co­
ed, a n d  h av e  no  v is ita tio n  ru les. 
O th e r  dorm s, h o u sin g  only one 
sex, do re s tr ic t  v is ita tio n .
A t S o u th w este rn , th e  ru le s  
concern ing  v is ita tio n  a re  for- 
m u la te d  by  th e  un iversity . V isi­
ta tio n  h o u rs  m a y  v a ry  from  
dorm  to  dorm , b u t  m u s t fall 
w ith in  th e se  h o u rs: four p.m . 
to  11 p.m . on S u n d ay  th ro u g h  
T h u rsd a y  n ig h ts , a n d  five p.m . 
to  m id n ig h t on F rid a y  a n d  S a t­
u rd ay . T h ese  ru le s  do seem  
ex trem ely  conservative , e sp e­
cially  fo r a  p lace of “...light, of 
lib e rty , a n d  o f le a rn in g ,” a s  the  
1991 S o u th w este rn  cata log  p ro­
claim s. H ow ever, th ey  a re  th e re  
for a  rea so n . In  lig h t o f h a p p e n ­
in g s in  OU do rm ito ries  in  r e ­
ce n t y e a rs , specifically  th e  a th ­
le tic  dorm  th e re , m aybe s tr ic t 
reg u la tio n s  a re  in  o rder. No 
S o u th w es te rn  s tu d e n t is ever 
re q u ire d  by th e  U n iv ersity  to 
res id e  in  an y  dorm ; the re fo re , 
a n  a rg u m e n t a g a in s t policy is 
le ft w ith  l i t t le  m e rit.
THE STU D EN TS SPE A K
B y MICHELLE VANDEVEER
N am e a  topic th a t  you will find  in  com edy, politics, relig ion, 
biology, gossip, an d  a lm o st everyw here  else. I f  you n am ed  
an y th in g  p e r ta in in g  to  th e  coupling  ac t you a re  righ t! Som e­
tim es th is  p a r tic u la r  “a c t” cau ses som e aw k w ard  problem s for
th o se  d o rm ito ry  r e s id e n ts  w ho choose  to  p a r t ic ip a te  in  
cong ressional re la tio n s . A lrigh t, I’ll say  i t . . .  SEX!!! Sex in  th e  
dorm ito ries. S hould  it  be allow ed? How  fa r  shou ld  th e  ad m in is­
tra tio n  go to  d iscourage it?  Som e SW O SU  do rm ito ry  re s id e n ts  
gave th e ir  opinion on “doing th e  n a s ty ” in  th e  dorm  room.
A n g e lia  B rock , Jon es Fr.
“I th in k  its  a n  invasion  of 
p rivacy for th e  room m ate  an d  
I th i nk  its  w rong because they  
can go som e place e lse  m ore 
p riv a te .”
L oren zo  D u n ford , O K C  Sr.
“I w ouldn’t  p e rm it i t  i f  I w ere 
a  dorm  p a re n t, b u t we have  
people pay ing  so m uch m oney 
to  com e to  a  school a n d  live in  a 
dorm  room  a n d  to  h av e  th e ir  
privacy , th e re s  only so m uch  
you can  do. I don’t  th in k  i t s  fa ir  
to  in fringe  on a  p ersons p r i­
vacy.”
R u sse ll W h itta k er, O KC Sr.
“Nobody w an ts  to  pay  for a 
m otel room  a n d  nobody ca res  
because everybody 's doing it!”
K a y  K ea st, W a u rik a  J r .
“A slong  as  you a n d  you r room ­
m a te  have  com m unicated  abou t 
i t  th e n  everybody’s w an ts  can 
be ta k e n  in to  co n s id era tio n . 
J u s t  so  t h a t  n o b o d y  fe e ls  
ch e a ted  o u t o f tim e, w h e th e r  i t  
be tim e  w ith  a  boyfriend, or 
tim e  a lone .”
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S afe d a tin g  =  sa fe  sex
By R usse ll W h itta k e r
D a tin g  can  be a  v e ry  en joyab le  p a r t  of 
y o u r life , b u t  i t  can  a lso  be v e ry  u n p le a s a m t 
i f  you a r e n ’t  reso n sib le . S ince 78% o f all 
r a p e s  a re  d a te  ra p e s , i t  p ay s  to  ta k e  a  l i t t le  
frien d ly  advice . I’m  n o t a n  e x p e rt, b u t  you 
don’t  h a v e  to  be i f  you  u se  com m on sense . 
R ape is  a  crim e th a t  sh o u ld  be p u n ish e d  b u t 
we often  fo rg e t t h a t  i t  ta k e s  tw o to  tan g o . If  
you do y o u r p a r t ,  you m a y  p re v e n t a  p o te n ­
tia l  r a p e  s itu a tio n  by u s in g  com m on sense .
F ir s t  o f a ll, from  a  m a n ’s p o in t o f view  a  
d a te  is  a  s te p p in g  s to n e  for a  lo n g e r an d  
in te n se  re la tio n sh ip . I f  a  m a n  bu y s y o u r 
d in n e r  o r p ay s  y o u r  a d m itta n c e  to  a  show , 
don’t  be shocked , h e  is  n o t try in g  to  seduce 
you, so leave th e  2 in ch  m in is k ir t  a t  hom e. 
A re you  going on a  d a te  o r to  a  ta n n in g  
booth?
I f  y o u r d a te  ta k e s  you to  a  ta n n in g  booth  
you p robab ly  n eed  to  f in d  a n o th e r  d a te . You 
shou ld  d re ss  com fortab ly , b u t  le t  u s  use  
som e com m on sense .
Secondly, w om en going on a  d a te  shou ld  
n o t be indecis ive . M ake-up  y o u r m in d  on
w h a t you w a n t to  do. D on’t say , “W ell, I 
don’t  care" o r "Gee, I t  doesn’t  m a tte r  to  
m e .” Som e m e n  will ta k e  th is  a n sw e r  a s  
a  t r a p  door m e a n in g  sh e  say s “no”, b u t  
sh e  re a lly  m e a n s  yes. I f  you  m e a n  y es 
th e n  you say  yes, i f  not, say  no, b u t  be 
c lea r  in  th e  decision  you m a k e . T h is  will 
k eep  you o u t o f tro u b le  a n d  i t  will k ee p  
h im  o u t o f a  police line-up .
F in a lly , know  th e  p e rso n  co n v e rsa tio n ­
ally  before you g e t in to  a  c a r  w ith  th e  
in d iv id u a l. H e can  d rive  you to  T im b u c tu  
a n d  d em an d  y o u r cooperation . W h a t a re  
you going to  do? I t  is  a  lo n g  w alk  hom e 
espec ia lly  in  th e  m id s t of th e  n ig h t. All 
you h a v e  to  do is  th in k  a b o u t w h a t you 
w ould  d o  in  a  s itu a tio n  like  th is  a n d  try  to  
avo id  it.
R ape is a  d isp icab le  crim e co m m itted  by 
d ep lo rab le  in d iv id u a ls , how ever, som e 
could h av e  been  avo ided  by  u s in g  som e 
so r t o f com m on sense . A sen se  th a t  a ll of 
u s  h av e  in  one form  or a n o th e r  b u t  som e 
use  i t  to  th e ir  a d v a n ta g e  a n d  o th e rs  do 
not.
Date rape: nondefinable crime
B y P h il T h om sen
F em ales , le t  m e give you a  h y p o th e tica l 
s itu a tio n .
You h av e  ju s t  s ta r te d  college a n d  a re  a t  a  
place w h ere  you do n o t know  very  m a n y  
people. You m e e t som e frie n d s  a n d  th e y  in ­
v ite  you to  go w ith  th e m  to th e  local h a n g o u t 
to  d rin k  b ee r  o r ju s t  p a r ty  w ith  th e m . You 
accept th e ir  in v ita tio n  a n d  go. You look q u ite  
s tu n n in g  in  y o u r new  m in i-sk irt . . You even 
h av e  th a t  p e rfec t ta n  you h a v e  b een  w ork ing  
on. W hen you w alk  in to  th e  club, guys ru n  to  
you to  a sk  you to  dance. You a re  knock ing  
them  dead.
L a te r  th a t  n ig h t you m e e t a  good looking  
young  m an . H e ta k e s  you to  h is  a p a r tm e n t 
w here  h e  co n tin u es  to  m ak e  agg ressive  m ove­
m e n ts  to w ard s  you. You do n o t w a n t to  sleep  
w ith  h im , b u t  you a re  n o t in  th e  cond ition  to  
fig h t back. You w ake up  w ith  h im  th e  n ex t 
m o rn in g  re g re tt in g  w h a t h ap p e n ed .
K evin G ore, a  g ra d u a te  s tu d e n t h e re  a t  
S o u th w este rn  O k lah o m a S ta te  U n iv ersity , 
believes th is  so r t o f th in g  h a p p e n s  all th e  
tim e. A t a lm o s t every  college.
“I do n o t know  of a n y  s itu a tio n  concern ing  
d a te  ra p e  h e re  (SW O SU ),” sa id  G ore, “b u t  I 
know  i t  h ap p e n s . So does everyone else. I 
know  of th re e  in c id e n ts  th a t  h a p p e n e d  w hen  
I a t te n d e d  O k lah o m a S ta te  U n iv e rs ity  in  
S tillw a te r .”
T h ese  inci d en ts  w ere nev e r rep o rted . G ore 
believes th is  is  th e  rea so n  d a te  ra p e  is  such  
a n  im p o r ta n t issu e .
“T h e  y o u n g  la d ie s  I k n e w  a b o u t in  
S tillw a te r  w ere a fra id  to  re p o r t th e  in c i­
d e n t,” sa id  G ore.
“I believe, u n til g irls  s t a r t  s ta n d in g  up  for 
w h a t th e y  believe a n d  say  ‘no’ w hen  th e y  do 
n o t w a n t to  h av e  sex w ith  a  guy  in s te a d  of 
g iv ing  in  to  th e  guy a n d  th e n  re g re tt in g  it 
la te r ,  th a t  g irls  will co n tin u e  to  be ta k e n  
a d v a n ta g e  of.”
G ore believes th a t  th e  fem ale  is  re sp o n ­
sib le  for h e r  ac tio n s in  p re v e n tin g  d a te  ra p e  
o r for th a t  m a tte r  an y  k in d  o f rap e .
“W hen  a  g irl w ea rs  th e  sh o rt, m in i-sk irt, 
w ith  a  low  neck lin e ,” sa id  G ore “th e n  she 
can  a lm o st expect th a t  a  guy is  going to  find  
h e r  sexually  a t tra c t iv e .”
A t th e  sam e tim e G ore believes th a t  w hen 
a  fem ale says ‘no ’ she m e an s  ‘no’.
A ccording to L ad aw n a  F u q u a , a  fem ale 
shou ld  no t use d a te  ra p e  a s  a  w ay o u t of 
so m e th in g  she  re g re ts  doing.
“If  a  g irl s leeps w ith  a  guy one n ig h t, an d  
th e  n ex t day  she  re g re ts  doing th a t ,” sa id  
F u q u a , “th e  I th in k  she is  on h e r  own on th e  
s itu a tio n .”
F u q u a  th in k s  too m an y  g ir ls  a re  u sin g  
th is  a s  a  w ay o u t o f so m e th in g  th e y  got 
th e m se lv es  in to .
D o r m s  ’c o n c lu s iv e ' 
to  e d u c a t io n  g o a ls
B y T ra cey  W ilk in so n
A ccording to  th e  R esidence H all s H a n d ­
book, “T h e  ru le s  a n d  re g u la tio n s  of th e  
res id e n ce  h a l ls  a re  for th e  p u rp o se  of 
p ro v id in g  t h e  m o s t  liveab le  en v iro n m en t 
possib le for a ll re s id e n ts , one th a t  is 
conducive to  th e  goal o f e d u c a tio n .” S tu ­
d e n ts  o ften  seem  to overlook th is  p a r t  of 
th e  h an d b o o k  w hen  re a d in g  i t  fo r th e  
f irs t  tim e. W e g e t so invo lved  w ith  w h a t 
we w a n t a n d  w h a t we n ee d  a s  in d iv id u ­
a ls  r a th e r  th a n  w h a t th e  com m unity  
n eed s  a s  a  w hole. W e g e t so c a u g h t up  in  
b e in g  a d u lts  a n d  b e in g  free  from  our 
p a re n ts  h e re  a t  college th a t  we fo rge t we 
a re  liv in g  in  one big, h u g e  a p a r tm e n t 
w ith  550 o th e r  people to  consider.
M any  a  tim e  I’ve h e a rd  s tu d e n ts  who 
re s id e  in  a  dorm  h e re  a t  S o u th w este rn  
com plain  a b o u t th e  ru le s . A  s tu d e n t’s 
u su a l s ta n d  is, “w e a re  a d u l ts  now, we 
pay  to  live h e re , a n d  we sh o u ld  be ab le  to 
do a n y th in g  we w a n t.” T he problem  w ith  
“a n y th in g  you w a n t” com es w hen  you r 
n e x t door n e ig h b o r doesn ’t  ag re e  w ith 
you or is  b o th e re d  in  som e w ay by your 
lifesty le . H y p o th e tica lly  sp eak in g , the 
p erson  liv ing  n e x t to  you m ay  like to 
lis te n  to  loud  m usic a n d  p a r ty  all the  
tim e. T h e re ’s n o th in g  w rong  w ith  th a t,  
b u t  you m ay  be a  p h a rm a cy  m a jo r w ith 
a t  le a s t  five h o u rs  o f s tu d y in g  to  do every  
n ig h t. T he fac t is  th a t  c e r ta in  people a re  
go ing  to  c lash  no  m a t te r  w h a t, so a  line 
h a s  to  be d ra w n  som ew here .
M em bers of th e  A d m in is tra tio n  h ere  
a t  S o u th w e s te rn  d id n ’t  ju s t  s it  dow n one 
day  to  m a k e  a  b u n ch  o f ru le s  for the  
p u rp o se  o f se e in g  how  m a n y  people they  
could m a k e  m ad . In  a  g roup  s itu a tio n  
such  a s  th e  dorm  liv ing , you can ’t  m ake 
every  sing le  p erson  h ap p y , b u t  you can 
do y o u r b e s t for th e  m a jo rity , a n d  I 
believe th a t  is w h a t o u r  school board  
h e re  h a s  done. A s m uch  a s  we don’t  w an t 
to  a d m it it ,  m o s t o f u s  h av e  p a re n ts  who 
pay  for o u r  tu it io n  a n d  b oard . I believe 
a s  a  p a re n t  foo ting  th e  bill th a t  I w ould 
w a n t som e sa tisfac tio n  in  w here m y child 
w as s ta y in g . So, n o t only does th e  school 
b o a rd  h av e  to  sa tisfy  s tu d e n ts , b u t  th e ir  
p a re n ts  a s  well.
T he f irs t  few ru le s  in  th e  handbook  
in c lu d e  co u rte sy  a n d  resp ec t. I believe 
th a t  th e se  a re  th e  m o st im p o r ta n t a s ­
p ec ts  o f liv in g  th e  dorm  life. I would like 
to  leave  you w ith  th is  one th o u g h t th a t  
will m ak e  a ll of th e  o th e r  ru le s  in  the 
h an d b o o k  seem  so easy . “D o u n to  o th e rs  
a s  you w ould  h av e  th e m  do u n to  you .” 
Life will be so m u ch  e a s ie r  th a t  way.
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N ew  clu b  p ro m o tes a w a ren ess
By R a y  P la t t
T he S o u th w este rn  G rassro o ts  
E n v iro n m e n ta l C lu b  is  co n ­
cerned  w ith  in c re a s in g  s tu d e n t 
a n d  com m unity  a w a re n e ss  of 
e n v iro n m e n ta l  m a n a g e m e n t 
procedures.
“W e’re  try in g  to  prom ote 
aw aren ess  of th e  en v iro n m en t,” 
sa id  club p re s id e n t Lori C rau n . 
“W e’re  try in g  to  w ork up  a  rec y ­
c l in g  p r o g ra m  w i th  th e  
W e a th e rfo rd  R ecycling  T a sk  
Force an d  we p la n te d  a p p ro x i­
m ate ly  300 tre e s  la s t  y e a r  in  
th e  W e a th e rfo rd  co m m u n ity  
a re a .”
T he club w as officially  sa n c ­
tioned  la s t  sp rin g  by th e  u n i­
versity . W hen ask ed  how  well 
i t  w as doing, C ra u n  rep lied : 
“W e’re  b e in g  rece ived  p re tty  
well. W e’ve got good su p p o rt
f ro m  bo th  P re s id e n t  H ib le r  a n d  
from  th e  D ean  o f S tu d e n t Af­
fa irs .”
W ith  ap p ro x im ate ly  20 m e m ­
b ers , th e  club s till h a s  p le n ty  of 
room  to  ex p an d  an d  anyone can 
jo in .
“W e’re  going to  try  for som e
d e leg a tes  from  th e  h ig h  school 
so we can  try  for a n  e n t ire  com ­
m u n ity  effo rt,” C ra u n  sa id .
A n n u al d u es  a re  $5 a n d  m e e t­
in g s  a re  h e ld  a t  6 p .m . every  
W ednesday  in  Room 315 in  th e  
Science bu ild ing .
A nyone who is  in te re s te d  is
w elcom e to  a t te n d  th e se  m e e t­
ings. F or m ore in fo rm ation , con­
ta c t  D r. G ran t-B io logy  D e p a r t­
m e n t, D r. B u rch e tt-C h e m is try  
D e p a rtm e n t, Lori C rau n -p resi-  
d en t, W ill H ickm an-v ice p re s i­
d en t, o r J u l ia n  H illia rd -secre - 
ta ry  t re a s u re r .
F o r e n s ic s  te a m  
p la n s  b ig  y e a r
By G in a  S ch n oebelen
T he SW O SU  F o ren sics  team  
is back in  full sw ing  th is  y ea r.
T he team  i s h ea d ed  by S h e rrie  
S h a rp , w ho r e in s t i tu te d  th e  
team  back la s t  y ea r , an d  d e ­
b a te  coach J e f f  G en try .
The deba te  team  is  a  new  e n ­
deavor a n d  th e  coaches believe 
i t  h ad  several rea lly  good p ro s­
pects along  w ith  th e  r e s t  o f the  
team .
F orensics is  m ade  up  of 31 
s tu d e n ts  th is  y ear. T h ree  to u r ­
n a m e n ts  a re  sc h ed u le d  a n d  
they  a re  a s  follows: E m p o ria  
S ta te  U n iv e r s i ty ,  E m p o r ia , 
K an., Oct. 11-13; U n iv ers ity  of 
C en tra l O k lah o m a, E dm ond , 
Nov. 9-11; an d  W ich ita  S ta te  
U n iversity , W ich ita , K an ., N o­
vem ber 23-25.
S h e rrie  S h a rp  be lieves th e  
team  will be com petitive  th is  
year.
“I th in k  we h av e  a  lo t o f new  
faces a n d  h av e  a  lo t o f ex p e ri­
ence an d  experience pays in  a  
lo t of w ays. H av in g  a  y e a r  u n ­
der ou r b e lt re a lly  h e lp s .”
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R e c y c lin g  u r g e d  to  a id  e n v ir o n m e n t
B y R a y  P la t t
W ere you a w a re  t h a t  a p p ro x i­
m a te ly  80 p e rc e n t o f th e  g a r ­
bage y o u r h o u se h o ld  g e n e ra te s  
on a  d a ily  b a s is  c a n  be r e ­
cycled?
D id you know  th a t  by re c y ­
cling  g arb a g e , n o t on ly  do you 
h e lp  th e  en v iro n m e n t, b u t  you 
can  h e lp  th e  C ity  of W e a th e r ­
ford  save m oney?
If  m ore  w aste  m a te r ia ls  a re  
recycled , in s te a d  of h a u le d  by 
m un ic ipa l g a rb ag e  tru c k s  to  th e  
city  lan d fill, le s s  space will be 
u tilize d  in  th e  lan d fill.
T h is  will sav e  th e  c ity  a n d  
ta x p a y e rs  th e  a d d itio n a l co st o f 
f ind ing  a n d  develop ing  a  new  
u n s ig h tly  lan d fill, le a v in g  m ore 
o f th e  la n d  in  i t s  n a tu ra l  s ta te .
W ith  th e se  th o u g h ts  in  m in d , 
th e  C ity  of W e a th e rfo rd  h a s
s ta r te d  th e  E n v iro n m e n ta l R e ­
c y c l in g  a n d  S o lid  W a s te  
T askforce , a  com m ittee  w ith  the  
goals o f com m un ity -w ide  rec y ­
cling  ed u c a tio n  as  well a s  com ­
m u n ity  in v o lv e m e n t in  re c y ­
cling.
“W e w ould  lik e  to  g e t ev e ry ­
one in  th e  co m m u n ity  invo lved  
w i th  t h i s ” P e t e r  G r a n t ,
ta sk fo rce  c h a irm a n  sa id . “I t ’s 
d ifficu lt to  do th is  w ith  ju s t  th e  
n in e  people on th e  c o m m ittee .”
T h e  T ask fo rce  h o ld s  m o n th ly  
m e e tin g s  th e  f ir s t  T u e sd a y  of 
each  m o n th  a t  7 p .m . in  C ity  
H all. T h ese  a re  open  m e e tin g s  
a n d  everyone  is  w elcom e to  a t ­
te n d .
S tu d e n ts  a re  en co u rag ed  to
ta k e  a n  in te r e s t  in  co n serv a­
tio n  effo rts.
I f  you w ould  lik e  to  h e lp  w ith  
th e  ta sk fo rce , h a v e  q u es tio n s , 
o r w ou ld  lik e  som eone to  sp eak  
a b o u t recy c lin g  a t  a  function , 
co n tac t: P e te r  G ra n t,  c h a ir ­
m an-774-3294 , Bob C hisum , co- 
c h a irm a n -7 7 4 -3 5 9 9 , o r  J u d i  
M a th e s , sec re ta ry -772 -2479 .
A p p ly  n o w  for  a b se n te e  b a llo ts
S o u th w e s te rn  s tu d e n ts  who 
w a n t to  vote by a b se n te e  b a llo t 
in  th e  Oct. 15 s ta te  re fe ren d u m  
e lec tion  on H ouse Bill 1017 a re  
a sk e d  to  ap p ly  a s  soon a s  p o s­
sib le  w ith  th e ir  co un ty  elec tion  
b o ard s .
T h e  d ea d lin e  fo r ap p lica tio n  
fo r th e  b a l lo ts  is  5 p.m . W ed n es­
day , O ct. 9.
A pp lica tions m ay  be p icked  
up  a t  th e  elec tion  b o ard  in  th e  
coun ty  in  w hich a  v o te r is  r e g is ­
te re d .
T he b a llo ts  a re  th e n  m a iled  to 
th e  v o te rs  a n d  m u s t be re tu rn e d  
to  th e  e lec tion  b o a rd  by 7 p .m . 
Oct. 15 to  be coun ted .
A ny re g is te re d  v o te r  m ay  vote 
by a b se n te e  b a llo t w ith o u t g iv ­
in g  a  rea so n , b u t specia l p ro v i­
sions a re  m ad e  for th e  follow ­
in g  c ircu m stan ces:
V o te rs  w ho a re  physica lly  in ­
ca p a c ita te d  a n d  vo te rs  w ho care 
fo r  p h y s ic a l ly  in c a p a c i ta te d  
p e rso n s  w ho c a n n o t be le ft u n ­
a t te n d e d  m ay  ap p ly  for a b s e n ­
tee  b a llo ts  by  m ail o r te leg rap h  
only.
V o te rs  w ho a re  confined to 
n u r s in g  h o m es in  th e  coun ty  
m a y  vo te a b sen te e . An a b s e n ­
tee  vo ting  b o a rd  a c tu a lly  goes 
to  th e  n u rs in g  hom e a  few  days 
before th e  elec tion
C o m p a n y  s e e k s  v e r s e s ,  
a r t  fo r  g r e e t in g  c a r d s
C am p u s G re e tin g s  is  con­
ta c tin g  college n e w sp a p e rs  in  
every  s ta te  to  a n n o u n c e  a  n a ­
tio n a l g re e tin g  c a rd  c o n te s t. 
E n tr a n ts  will su b m it a r tw o rk , 
p h o to g rap h y  or v erse  des ig n ed  
for a  special lin e  o f c a rd s  d e ­
signed  by college s tu d e n ts  for 
college s tu d e n ts .  T h ese  ca rd s  
will ex p re ss  a  frie n d sh ip  o r love 
th em e. A rt a n d  v erse  sh o u ld  
specifically  re f lec t th e  w ords 
a n d  l i f e s ty le  o f  c o l le g e  
s tu d e n ts . ..n o t th o se  of a  poet 
w ho d o esn ’t  u n d e rs ta n d  how  
college s tu d e n ts  co m m u n ica te  
o r th in k .
P riz es  will be $100 for each  
piece o f a r t  or p h o to g rap h y  a n d  
$50 fo r each  v e rse  se lec ted . 
T h ere  will be over 120 w in n ers  
in  th is  con test. W e will a lso  
keep  n o n -w in n in g  su b m iss io n s  
on file to  consider in o u r n e x t 
p roduction  ru n . All w ork m u s t
be o rig in a l. T h ere  is  no  l im it to 
th e  n u m b e r  o f ite m s  one can 
su b m it. E ven  b e t te r  th a n  m oney 
is  th e  c re d it lin e  th a t  w in n ers  
will rec ieve on th e  b ack  of each 
ca rd . E ach  p u b lish ed  c a rd  will 
be d is tr ib u te d  n a tio n ally . These 
c re d it  lin e s  w ill c o n ta in  the  
n am e  o f th e  a r t i s t ,  th e  w rite r , 
th e  college each  a t te n d s , an d  
th e  y e a r  o f “a n t ic ip a te d ” g ra d u ­
a tio n .
F o r v erse , p ro se  is  p re fe rre d  
a n d  sh o u ld  n o t be m ore th a n  
10-15 lin e s . F o r  a r tw o rk  or 
p h o tg rap h y , one is  lim ite d  only 
by im a g in a tio n .
F o r  a  p a c k a g e  o u tlin in g  
gui deli nes  of th i s p ro g ra m , su b ­
m it n am e, m a ilin g  a d d re ss  an d  
n a m e  of school by O ctober 18, 
1991. M ail to: C a m p u s G re e t­
in g s ,  c/o M c C a llu m  D esig n  
C o m p an y , 1380 P e a r l R oad, 
B ru n sw ick , O H  44212
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E nergy -sav in g  tip s su g g ested
By D u k e  S im m on s
M oney, or th e  lack  of m oney, 
is  a  concern to  all college s tu ­
den ts , especially  s tu d e n ts  who 
r e n t  h o u se s  o r a p a r tm e n ts .  
U nlike dorm  re s id e n ts , r e n te r s  
often face h igh  electric  an d /o r 
gas b ills a n d  a re  forced to  c u t 
back on o th e r  n ec essa ry  ite m s 
such a s  food a n d  school su p ­
plies.
K enny M eget, an  em ployee of 
ARKLA G as C om pany, a n d  
D u ain e  K a m p h a u se , a n  e m ­
ployee of P ublic  Service C om ­
pany, have  a  few  sim ple tip s  to 
cu t down on g as an d  electric
costs.
S tu d e n ts  w ho h av e  g as  h e a t­
ers  a n d  ovens shou ld  sh u t-o ff 
th e  p ilo t lig h ts  d u rin g  th e  su m ­
m e r m o n th s .
P ilo t lig h ts  em it a  su rp ris in g  
a m o u n t o f h e a t  th u s  w arm in g  
th e  resid en ce  a n d  in c re as in g  
th e  gas bill. K am p h a u se  rec ­
om m ends th a t  s tu d e n ts  a d ju s t 
th e ir  th e rm o s ta ts  to  th e  w arm ­
e s t com fortab le se ttin g  a n d  to 
tu rn  up  th e  te m p e ra tu re  w hen 
th e  a p a r tm e n t is  no in  use for 
an  ex tended  period of tim e. S tu ­
d en ts  w ho h av e  p e ts  o r p la n ts  
shou ld  ta k e  th e ir  needs in to  
considera tion  before in c reasin g  
th e  te m p e ra tu re . H e also  su g ­
g es ts  th a t  s tu d e n ts  k eep  w in ­
dow s closed w hile th e  a ir  cond i­
tio n e r  is  in  u se  a n d  to  lim it 
th e ir  a m o u n t o f physical ac tiv ­
ity .
B oth  m en  su g g e st th a t  r e n t ­
e rs  re fra in  from  cooking d u rin g  
th e  h o tte s t  period  o f th e  day 
a n d  to  o p era te  d ish  w ash e rs , 
c lo th  w ash e rs , a n d  d ry ers  w ith  
fu ll lo a d s  o n ly . T h ey  a lso  
recom end  th e  u se  o f b linds or 
sh a d es  on w indow s to  k eep  o u t 
d irec t su n lig h t.
D u rin g  th e  w in te r  m o n th s  
M eget sa id  to  tu rn  dow n th e  
th e r m o s ta t  a n d  w e a r  e x t r a  
clo thes. B oth  m en sa id  to  cau lk  
c ra ck s  a ro u n d  w indow s a n d
doors an d  se t th e  te m p e ra tu re  
on th e  h o t w a te r  ta n k  to  its  
low est se ttin g . S tu d e n ts  should  
a lso  lim it th e ir  use of h o t w ater, 
M eget a n d  K am p h a u se  said.
O th e r  e n e rg y  sav in g  tip s  
su g g ested  by K am p h a u se  a re  
tu rn in g  off lig h ts  an d  o th e r  elec­
tr ic a l ap p lian c es  a re  clean to 
in s u re  th a t  th e y  o p era te  effi­
c ien tly . B oth  K am p h a u se  an d  
M eget a id  to  ch an g e  all d irty  
f ilte rs .
M eget a n d  K am p h a u se  e n ­
courage s tu d e n t r e n te rs  to  ta lk  
w ith  th e ir  la n d lo rd s  a n d  con­
ta c t  ARKLA or P .S .O . for fu r ­
th e r  en te rg y  sav in g  in fo rm a­
tion .
4-H  c o n t e s t  j u d g e s  n e e d e d  
fo r  C u s te r  C o u n ty  e v e n t s
W ere you a n  ac tive 4-H  m e m ­
b e r a s  a  ch ild?  T h e  C u s te r  
C ounty  4-H could u se  you an d  
your 4-H  experience a s  a  vo lu n ­
te e r  judge  for a  county-w ide 
contest.
C u s te r  C ounty  O SU  C oopera­
tive E x tension  Service is  h o s t­
ing  several co n tes ts  th ro u g h ­
ou t th e  y ea r  th a t  re q u ire  ju d g e s  
w ith  specific sk ills.
T he C u s te r  C o u n ty  speech  
co n test will be held  a t  6:30 p .m . 
T uesday , Oct. 15, a t  th e  C u s te r 
C ity  School. J u d g e s  for th e  
even t m u s t be know ledgeable 
abou t public speak ing .
C u ster C ounty 4-H  S hare-the- 
F un  C on test will be h e ld  a t  9 
a.m . S a tu rd ay , Nov. 9, a t  th e  
T h o m as School A u d ito riu m . 
Ju d g e s  for th is  co n tes t will be 
e v a lu a tin g  d ram a tic , novelty  
an d  m usic ac ts.
N e x t s p r in g ,  j u d g e s  a r e  
needed  for th e  I llu s tra te d  P re ­
se n ta tio n  C o n test a t  6:30 p.m . 
T h u rs d a y ,  A p ril  2, a t  th e  
A rapaho  School. Ju d g e s  need  
to be able to  ev a lu a te  i l lu s tra te d  
speeches an d  d em o n stra tio n s.
T he la s t  ro u n d  of co n tests  a re  
the  D ress R evue a n d  th e  Im ­
p ressive D ress  con tests , b eg in ­
n ing  a t  5:30 p.m . M onday, A pril 
20, a t  the  C u s te r  C ounty  F a ir ­
g rounds. T he sam e se t o f ju d g es 
will be u sed  for bo th  co n tests  
a n d  m u s t be sk illed  in  clo th ing  
co n stru c tio n  a n d  accessories.
Ju d g e s  will be p laced  in  team s 
of tw o an d  th re e  dep en d in g  on 
th e  n u m b e r of v o lu n tee rs  a n d  
will be o rien ted  p rio r to each  
con test. A nyone in te re s te d  in  
v o lu n te e rin g  to  ju d g e  a n y  of 
th e  co n tests  is  a sk ed  to  con tac t 
th e  OSU E x ten sio n  C e n te r  a t  
323-2291.
G r e e k  C o u n c i l  
m e e t s  M o n d a y  
in  lo u n g e
G reek  Council m e e ts  every  
M o n d a y  a t  5 p .m . in  th e  
com m uter’s lounge, d o w n sta irs  
in  th e  S tu d e n t  U n io n . A ny 
G reek  ch ap te r, local o r n a tio n a l, 
who w ould like  to  ta k e  p a r t  a n d  
becom e involved in  h e lp in g  to 
un ify  th e  G reek  system  on ca m ­
p u s is  w elcom e to a t te n d . M any 
ac tiv itie s  a re  being  p la n n ed  for 
th is  y ear, p lacing  em p h asis  on 
involv ing  th e  s tu d e n t body in 
all cam p u s ev en ts . T -sh irts  a re  
being  sold for $5, an d  can  be 
p u rch a sed  from  an y  G reek  r e p ­
re se n ta tiv e .
H a n d ic a p  a ccess  p r io r ity  
w ith  sch o o l a d m in is tra tio n
B y R a y  P la t t
H an d icap  access is  a  h ig h  p r i­
ority  w ith  S ou thw este rn  ad m in ­
is tra to rs ,  D r. D an  Dill, D ean  of 
A rts  a n d  Sciences, sa id .
W hen a sk e d  w h a t is  c u rre n tly  
being  done for physically  d is ­
ab led  s tu d e n ts  a t  S o u th w e s t­
e rn , D r. Dill rep lied , “T h e  n o r­
m al ap p ro ach  is to m ove th e  
c lass  to  a  room  in  a  b u ild in g  
w here access is  av a ilab le , th e n  
try  to  m ax im ize  th e  n u m b e r of 
c lasses  th e  s tu d e n t will h a v e  in  
th a t  b u ild in g .”
C u rren tly  th re e  b u ild in g s  on 
cam pus p re se n t a  problem . T he 
tw o m a in  ones a re  th e  old Sci­
ence B u ild ing  an d  th e  E d u c a ­
tio n  B u ild ing , w hich h av e  lit tle  
o r no accom odations for p h y si­
cally  d isab led  s tu d e n ts .
T he A d m in is tra tio n  B u ild ing  
h a s  on ly  a  c h a ir  lif t to  a s s is t  
h a n d ica p p ed  s tu d e n ts  in  m ov­
in g  from  floor to  floor, which 
p re se n ts  so m ew h at of a  h in ­
d rance .
“H opefu lly  th e  bond  issu e  for 
cap ita l im p ro v em en ts  will pass, 
a n d  provide fu n d s  to  ad d re ss  
th e  h a n d ic a p  problem  b e t te r ,” 
Dill added .
O n th e  d o rm ito ry  level, bo th  
N eff a n d  S te w a r t H all lack  a d ­
e q u a te  fac ilitie s , b u t a s  Dill 
p o in ts  ou t, th e  o th e r  dorm s do 
h av e  s tru c tu re s  th a t  allow  ac ­
cess to  physically  d isab led  s tu ­
d en ts .
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’Dogs home for Cowboys
T he SW O SU  B ulldogs will 
r e tu r n  hom e to  ta k e  on th e  N ew  
M exico H ig h la n d s  U n iv e rs ity  
Cowboys on Oct. 5.
T he Cow boys a re  r e tu r n in g  
16 s ta r t e r s  off o f th e  3-7 seaso n  
la s t  y ea r.
T h e  offensive for th e  C ow ­
boys will h a v e  S h aw n  M alone, 
RB, a n d  will r e tu r n  R u ss  B a i­
ley  a t  QB.
T he offensive lin e  h a s  back  
R ich a rd  T ru jillo , O L; D u s tin  
Long, OL; G ilb e rt M artin ez , OL;
C h ris  P acheco , OL; a n d  B re n t 
H a r ts a l l ,  TE .
W ide rec iev e rs  r e tu rn in g  a re  
C a r l  B r u e r e ,  a n d  B r ia n  
H am ilto n .
On defense , J a v ie r  J a ra m illo  
will r e tu r n  a t  DL, a n d  Jo se  
E sq u ib e l is  th e  on ly  r e tu rn in g  
end .
T h e  back fie ld  is r e tu rn in g  
five defen siv e  b ack s a n d  th ey  
a re , P a tr ic k  H arv ey , DB; K evin 
W yckoff, DB; M ike C alm ese, 
DB; Jo e  T ru jillo , LB.
R o d eo  r e s u lts  l is te d
S o u th w e s te rn  O k la h o m a  
S ta te  U n iv e rs ity  m e n ’s rodeo 
te am  a t  W e a th e rfo rd  o p ened  
th e  1991-92 se a so n  w ith  a  su c ­
cessfu l o u tin g  a s  SW O SU  won 
th e  P r a t t  C o m m u n ity  College 
Rodeo h e ld  S ep t. 20-22, in  P ra tt ,  
K an .
S o u th w e s te rn ’s m e n ’s te am  
won th e  rodeo  w ith  315 to ta l 
p o in ts .  S o u th w e s te r n ’s w o­
m e n ’s sq u a d  en d ed  u p  tie d  for 
th ird  w ith  th re e  o th e r  schools, 
all w ith  90 p o in ts .
B ria n  R ice o f C hoc taw  en d ed  
u p  w in n in g  th e  m e n ’s a l l-  
a ro u n d  t i t le  for S o u th w e s te rn . 
R ice w on f ir s t  p lace  in  th e  long 
go ro u n d  o f b u ll r id in g  a n d  
p laced  in  a ll th re e  ro u n d s  of 
b a re b a c k  r id in g . Rice tie d  for 
f ir s t  p lace  in  th e  lo n g  go, tie d  
for th i r d  in  th e  sh o r t go a n d  
p laced  second  in  th e  av e rag e .
A lso p ic k in g  u p  a  f ir s t  place 
f in is h  a t  P r a t t  w e re  Bobby 
G risw o ld  of Z illah , W ash ., a n d  
J .D . C ro u se  of V a le n tin e , N eb., 
w ho te a m e d  up  to  ta k e  f ir s t  in  
th e  a v e ra g e  o f te a m  rop ing . The 
p a ir  a lso  took  second  place in  
bo th  th e  long  go a n d  sh o r t go 
ro u n d s .
O th e r  SW O SU  cow boys who 
p laced  a t  th e  rodeo  w ere: E ddie 
R am sey , M in e ra l W ells, T exas, 
second  p lace in  b o th  th e  sh o r t 
go a n d  a v e ra g e  o f s te e r  w re s­
tlin g ; T im  H ill, T u lsa , second 
p lace  in  b o th  th e  sh o r t go a n d  
a v e ra g e  o f c a lf  ro p in g ; J a c k  
S im s, Rom e, G a., second place 
in  th e  sh o r t go a n d  fo u rth  in  th e  
av e ra g e  o f b a re b a c k  r id in g ; a n d  
M a rk  G om es, F lo rence , Ariz., 
fo u rth  in  th e  long  go o f bare - 
b ack  r id in g .
C o a ch  D on M itc h e ll  w as  
p le ase d  w ith  h is  m e n ’s te a m ’s 
f irs t-p lac e  f in ish  w hile  h e  is 
h o p in g  som e of h is  y o u n g er c w- 
g irls  will h e lp  h is  w om en’s team  
a s  th e y  face a  reb u ild in g  s e a ­
son. SW O SU ’s w om en’s team  
h a s  won e ig h t s t r a ig h t  C en tra l 
P la in s  R egional rodeo title s .
S o u th w e s te rn  d id  h av e  a 
couple o f in ju r ie s , b u t M itchell 
d id  n o t know  th e  e x te n t  o f th e  
in ju rie s . C h a d  R am eriz  h u r t  h is 
r ig h t  k n e e  a n d  G om es in ju re d  
h is  r ig h t  foot.
S o u th w e s te rn ’s n e x t fall ro ­
deo ac tio n  will be O ct. 17-19 a t  
th e  M u r ra y  S a te  R odeo  in  
T ishom ingo .
T a lk  to  U s ...
A bou t th e  a c tiv itie s  o f you r 
cam  p u s  c lass , c lub  o r o rgan i - 
za tio n . B e tte r  y e t, call The 
Southwestern  a  w eek in  a d ­
vance  a n d  le t  u s  ta k e  a  pic­
tu re  o f  y o u r  c a m p u s event!
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'Dogs dominate aggies for first victory
By CHRIS CHRISTIAN
The SW O SU  B ulldogs t r a v ­
eled to Goodwell S a tu rd ay  n igh t 
an d  picked up th e ir  f ir s t  victory 
of the  y e a r  by a  28-0 co u n t over 
the  Aggies.
Solid  p e rfo rm an ce s  from  
ta ilback  E ric  Royal, q u a r te r ­
back C had H etrick  an d  th e  e n ­
tire  defensive u n it  h e lp ed  the  
‘Dogs boost th e ir  record  to 1-2- 
1.
E ric Royal scored th e  B u ll­
dogs’ f ir s t  touchdow n w ith  6:48 
le ft in  th e  f ir s t  q u a r te r . Royal 
ro u n d ed  o u t h is  perform ance 
by  sco rin g  tw o m ore  to u c h ­
dow ns a n d  g a in in g  154 yards.
S tacey  H u n t p icked  off a 
M addox p ass  la te  in  th e  f irs t  
q u a r te r  an d  re  tu rn ed  it  40 yards 
for SW O SU ’s second score.
Royal s tru ck  ag a in  from  one 
y a rd  o u t w ith  only four seconds 
le ft in  th e  h a l f  to  give SW O SU  
a  21-0 m arg in  a t  h a lftim e.
T he second h a l f  saw  only  one 
score, R oyal’s six -yard  ja u n t,
a n d  P a u l P o r te r ’s k ic k  a c ­
coun ted  for th e  final 28-0 score.
C had  H etrick  w en t 6-15 w ith  
89 y a rd s  an d  tw o in te rcep tio n s . 
T he lead in g  rece iver w as J u n ­
io r Low den, w ho se t up  R oyal’s 
second touchdow n w ith  a  28- 
y a rd  recep tion .
D efensively , th e  ‘Dogs in te r ­
cep ted  fou r p asses  a n d  allow ed 
th e  A ggies only four sn a p s  in 
S W O S U  te r r i to r y  a ll n ig h t. 
A n thony  C a th ey  h a d  11 ta c k ­
les, in c lu d in g  fou r u n ass is te d  
s tops to  le ad  th e  defensive ef­
fort.
R o d e o  t e a m  f i n i s h e s  
o n  to p  i n  f i r s t  o u t i n g
S o u th w e s te rn  O k lah o m a  
S ta te  U n iv ersity  m e n ’s rodeo 
team  a t  W eatherfo rd  opened 
the  1991-92 season  w ith  a  suc­
cessful o u tin g  a s  SW O SU  won 
the P ra t t  C om m unity  College 
Rodeo h e ld  th is  p a s t  w eekend , 
Sept. 20-22, in  P ra t t ,  K an.
S o u th w es te rn ’s m en ’s team  
won th e  rodeo w ith  315 to ta l 
points.
F in ish in g  second an d  th ird , 
resp ec tiv e ly , w ere F t. Sco tt, 
K an., an d  P a n h a n d le  S ta te  OK 
w ith  265  a n d  160 p o in ts .  
S o u th w este rn ’s w om en’s sq u ad  
ended  up tied  for 3 rd  w ith  th re e  
o ther schools, all w ith 9 0 p o in ts . 
W in n in g  th e  ro d e o  w a s  
S o u th e a s te rn ’s w om en w hile 
P an h an d le  fin ished  second in  
the average.
B rian  Rice of C hoctaw  ended  
u p  w in n in g  th e  m e n ’s a l l-  
a ro u n d  tit le  for S o u th w este rn . 
Rice won f irs t place in  th e  long 
go ro u n d  of bu ll r id in g  a n d  
placed in  all th re e  ro u n d s  of
b areb ack  rid ing .
Rice tied  for f irs t place in  the 
long go, tied  for th ird  in  the  
sh o r t go a n d  placed second in 
th e  average.
Also p ick ing  up  a  f irs t  place 
f in ish  a t  P r a t t  w ere  Bobby 
G risw old  of Z illah , W ash., an d  
J.D . C rouse of V alen tine , Neb., 
who te am e d  up to  ta k e  f irs t in  
th e  av erag e  of team  roping. The 
p a ir  also  took second place in  
bo th  th e  long go a n d  sh o r t go 
rounds.
O th er SW O SU  cowboys who 
placed a t  the  rodeo w ere: E ddie 
R am sey, M inera l W ells, T exas, 
second place in  bo th  th e  sh o rt 
go a n d  av e rag e  of s te e r  w res­
tling ; Tim  H ill, T u lsa , second 
place in  bo th  th e  sh o r t go an d  
a v e rag e  of ca lf  rop ing ; J a c k  
S im s, Rome, G a., second place 
in  th e  sh o rt go a n d  fo u rth  in  the  
av erag e  of b areback  ri ding; an  d 
M ark  G om es, F lorence, Ariz., 
fou rth  in  th e  long go of bare- 
back rid ing .
I n tr a m u r a l  s q u a d s  t i e d  
on  to p  o f  le a g u e  s ta n d in g s
In tra m u ra l flag  football r e ­
s u lts  th ro u g h  th e  f i r s t  fo u r 
gam es h av e  been  announced .
T ied for f ir s t  p lace m e n ’s a re  
th e  B rew  C rew  (3-1) a n d  O ver 
th e  Hill (3-0). Second place is 
being  b a ttle d  for by th e  tied  
F u b a r  (2-2), K ap p a  Psi (2-1), 
a n d  th e  6 9 ’e rs  (2-0). O th e r
te a m s  inc lude S h o rt D aw gs (0- 
2-1), 12 P ack  (1-3-1), All M ad­
den  (1-3), O kie P okies (1-2), an d  
PD C  (1-2).
W om en’s f irs t  place is  also  a  
tie: B affling  B abes a n d  W in­
n in g  Com bo, bo th  2 -l.S econd  
place w om en’s is  be tw een  Pow ­
d er P ow er an d  B ears , bo th  1-2.
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W ork s tu d y  p ro g ra m  o ffers a s s is ta n c e
By T eresa  S te w a r t
S tu d e n ts  looking for f in a n ­
cial a s s is ta n c e  w ith  tu it io n , 
books, a n d  liv in g  e x p e n s e s  
shou ld  check in to  th e  college 
w ork s tu d y  p ro g ram  th ro u g h  
the  F in an c ia l A ids Office. T he
p ro g ram  offers th e  s tu d e n t th e  
co n v e n ie n ce s  o f  w o rk in g  on 
cam p u s as  well a s  ta ilo rin g  a  
schedu le  to  th e  s tu d e n t’s class 
schedu le .
W ork s tu d y  jobs av a ilab le  to 
s tu d e n ts  pay  m in im u m  w age 
a n d  cover a  wi de v a rie ty  of ta sk s  
in c lu d in g  in s tru c to r  a id s, c le ri­
cal positions a n d  lib ra ry  a s s is ­
ta n ts .  M a in ten an ce , ja n ito r ia l 
a n d  lab o ra to ry  a s s is ta n t  po si­
tio n s  a re  a lso  av a ilab le .
A ccording to  F in a n c ia l A ids 
D ir e c to r  L a r r y  K e lly , n o t  
enough  s tu d e n ts  ap p ly  for w ork 
s tu d y  positions a n d  an y  s tu ­
d e n t qua lified  for f in an c ia l a id
m ay  ap p ly  for th e  w ork s tu d y  
p ro g ra m . T he application  i s sen t 
to  v a rio u s  d e p a r tm e n ts  for con­
s id e ra tio n  a n d  th e n  in te rv iew s 
a re  conducted . S tu d e n ts  w ork 
te n  h o u rs  a  w eek a n d  a re  p a id  
m on th ly . F o r  m o re  in fo rm ation , 
co n tac t th e  F in an c ia l A ids Of­
fice in  th e  C lassroom  B uild ing.
In te r lib r a r y  lo a n  o ffe r s  r e se a r c h  o p tio n
By LuA nn H a rb u ck
W riting  a  rese a rch  p a p e r  is 
a  difficult ta sk  for m ost s tu ­
d en ts  th a t  can  becom e even 
m ore difficult an d  som etim es
overw helm ing w hen th e  sources 
o f in fo rm atio n  needed  to  w rite  
th e  p a p e r  a re  n o t av a ilab le  in  
th e  lib ra ry .
W hen th is  s itu a tio n  p re se n ts  
itse lf, th e  s tu d e n t m u s t tu rn  to 
th e  in te r lib ra ry  loan  a n d  r e ­
q u e s t th e  in fo rm atio n  from  a n ­
o th e r  lib ra ry .
A c c o rd in g  to  L ib r a r i a n  
J a n i c e  H o d g e , t h e  O .H . 
M cM ahan  L ib ra ry  on th e  S ay re  
c a m p u s  w o rk s  w i th  th e  
S W O S U -W eatherfo rd  L ib ra ry  
to  ob ta in  refer n ce m a te ria l s an  d 
in fo rm ation  no t avail able on the  
S ay re  cam pus.
T he Al H a rr is  L ib ra ry  is  an  
in te r lib ra ry  loan  c e n te r  in  th e  
O klahom a L ib rary  System  an sd  
proceses in te r lib ra ry  lo a n s  for 
S ay re  s tu d e n ts  a n d  facu lty .
A  lis tin g  of p eriod ica ls h e ld  
by th e  H a rr is  L ib ra ry  is  a v a il­
ab le  a t  th e  S ay re  cam p u s li­
b ra ry , a n d  i f  a  periodical needed  
by a  s tu d e n t is n ’t  av a ilab le , th e  
specific a r tic le  can  be ac q u ired  
th ro u g h  th e  in te r lib ra ry  loan
system .
T o b o r ro w  a  b o o k , o r  
o b ta in  copies o f a r tic le s  from  
period icals, th e  s tu d e n t m u s t 
fill o u t a n  in te r l ib ra ry  loan  r e ­
q u e s t ca rd  w ith  specific in fo r­
m a tio n  a b o u t th e  a rtic le , p e r i­
odical o r book to  be acqu ired . A 
fee for copy serv ices is  u su a lly  
re q u ire d  for a rtic le s .
A cording to  H odge, loan  r e ­
q u e s t ta k e  ap p ro x im ate ly  one 
w eek since  th e  re q u e s ts  an d  
m a te r ia ls  a re  sh ip p ed  th ro u g h  
th e  d a ily  c o u rrie r  serv ice b e­
tw een  cam puses.
B o o k san d  period icals n o t held  
by  th e  H a r r is  L ib ra ry  m ay  tak e  
lo n g e r to  acq u ire . F or m ore in ­
fo rm a tio n  a b o u t in te r l ib ra ry  
lo an s, see Ja n ic e  H odge in  th e  
lib ra ry .
K r is t ie  W ilson  l iv e s  d r e a m  
a s M iss A m e r ic a  a n n o u n c e r
By K elly  W ilson
T he B oardw alk  in  A tla n tic  
City is  one of th e  la s t  p laces 
F re sh m an  K ris tie  W ilson of E lk 
C ity  th o u g h t  sh e  w o u ld  be 
stan d in g , m uch  le ss  a t te n d in g  
the  M iss A m erica P a g e a n t a s  a  
b ro ad cast com m en ta to r.
T h e  S W O S U -S a y re  s e c r e ­
ta r ia l m ajo r h an d led  th e  fa sh ­
ion com m entaryon  th e  on-stage 
w ardrobes of M iss O k lahom a 
an d  M iss A m erica. T he a s s ig n ­
m en t for KOCO te lev ision  in 
O klahom a C ity  also  in c lu d ed  
com plete p ag e a n t coverage of 
all th e  w in n e rs  o f th e  p re lim i­
n ary  com petitions d u rin g  the  
week p rio r to th e  final rou n d . 
H er com m en tary  w as also  c a r ­
ried  on KM GL rad io  in  O k la ­
hom a C ity a n d  K EC O  rad io  in  
E lk City.
W ilson is no s tra n g e r  to  th e  
b eau ty  p ag e a n t w orld, no r th e  
world o f b ro ad castin g . She p a r ­
tic ip a ted  in  th e  1990 M iss E lk  
C ity  P a g e a n t a n d  h a s  b een  
m odeling an d  doing a  su m m er 
te le v is io n  sp e c ia l a t  W h ite  
W ate r in O k lahom a C ity. She 
h a s  done prom otional w ork for 
the O k lahom a B oat Show  an d
o th e r  te lev ision  com m ercials.
W hile a t  th e  M iss A m erica 
P a g e a n t, W ilson v is ited  th e  Taj 
M ahal w here  she m e t D onald  
T ru m p  a n d  w en t s ig h t seeing  
in  N ew  Y ork C ity  w hich w as 
h ig h lig h ted  by a  v is it to E llis  
Is lan d  a n d  th e  S ta tu e  of L ib ­
erty .
C a r d s
C o n tin u ed  F rom  P a g e  1
rem em ber.
“I love th e  C ubs a n d  sp o rts  in  
g en e ra l so m uch  th a t  I am  m a k ­
in g  a n  effort to  p u rch a se  a  s a t ­
e llite  d ish ,” she  sa id .
B rooks lives in  a  ru ra l  a re a  
a n d  d o e s n ’t  r e c e iv e  c a b le  
te lev iso in  service, so th e  s a te l­
lite  d ish  would le t h e r  receive 
E S P N  a n d  W GN. W G N , a  C h i­
cago te lev ision  s ta tio n , b ro a d ­
c a s ts  m ost o f th e  C ubs gam es 
d u rin g  th e  season  w ith  po p u la r 
a n d  co lorfu l co m m e n ta ry  of 
B aseball hall o f F a m e r  H arry  
C arey  a n d  Cy Y oung A w ard  
w inner S teve S tone. D u rin g  th e  
1989 season , w hen  th e  C ubs 
la s t  won th e  N a tio n a l L eague 
E a s t  d ivision title , B rooks w as 
a t te n d in g  a  m edical technology 
convention in  Chicago an d  tr ied
d esp era te ly  to  p u rch ase  a  tick e t 
to  th e  C ubs gam e a t  W rigley  
F ield . A fter all a t te m p ts  fa iled , 
she  re s ig n e d  h e rse lf  to  w a tc h ­
in g  th e  gam e in  h e r  ho te l room .
B rooks isn ’t  th e  only  b aseb a ll 
fan  in  h e r  h ouseho ld  th o u g h . In 
fact, h e r  ch ild ren  a re  re sp o n ­
sib le for g e ttin g  h e r  s ta r te d  in  
collecting  baseba ll ca rd s two 
y ea rs  ago.
“I b o u g h t m y sons, A dam  an d  
Ja so n , a  couple o f baseba ll ca rd  
se ts , a n d  I’ve been  collecting  
ev e r since ,” she  sa id .
S ince th a t  f ir s t  se t, she h a s  
a m a sse d  an  im p ress iv e  collec­
tion  of th o u sa n d s  of ca rd s  th a t  
inc ludes rookie ca rd s of m o st o f 
th e  C ubs back  to  1983. h e r  f a ­
vo rite  card s, a n d  h e r  m ost v a lu ­
ab le, a re  rookie ca rd s  o f C ubs 
R y n e  S a n d b e r g  a n d  A n d re
D aw son.
B rooks adm i ts  th a t  she  spends 
e n tire ly  too m uch  m oney  on 
b aseb a ll ca rd s , b u t  adds, “I am  
a t te m p tin g  to  c u t b ack .”
H er p ro g ram  fo r cu ttin g  back 
in c lu d es lim itin g  h e r  collecting 
to  ca rd s  from  tw o specific ca rd  
com pan ies. S he is  now  concen­
tr a t in g  h e r  collection on cards 
is s u e d  by T opps a n d  U pper 
Deck.
T he n u m b e r  of com panies is ­
su ing  spo rts  cards h a s  increased  
to  double figu res  in  th e  la s t 
th re e  y e a rs  a n d  sp o r ts  ca rd  
m a n u fa c tu r in g  h a s  exploded  
due to  th e  re c e n t in c re ase  in  
th e  p o p u la rity  o f ca rd s in  o th e r  
sp o rts , such  a s  foo tball, b a s k e t­
b a ll a n e d  hockey.
B u t, for th e  tim e being, Brooks 
say s she  is  s tick in g  to baseball.
